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RESUMO 
0 presente trabalho teve por objetivo propor urn curso de educagao financeira para 
pessoas que nao possuem conhecimentos basicos de planejamento e controle e, 
por isso, suas finangas nao estavam em equillbrio. No curso serao apresentadas 
ferramentas basicas e suas utilizag6es para que cada participante possa fazer seu 
planejamento e seu controle, conforme a situagao de sua vida financeira. Ap6s 
pesquisa e levantamento bibliografico, foi elaborada uma apostila de 
acompanhamento pelo participante bern como, quando disponibilizada a estrutura de 
projegao multimfdia, slides para sequencia do curso de acordo com a apostila. 
Evidenciada a importfmcia da educagao financeira desde os nfveis basico e medio, a 
proposta e preencher esta lacuna da educagao evitando transtornos financeiros na 
vida das famflias. Possibilita entao que estas pessoas aprendam a controlar seus 
gastos e a reduzir suas dfvidas, quando estas existirem, e tambem a planejar o 
futuro adquirindo a tao sonhada independencia financeira. 
Palavras-chave: Educagao financeira; Orgamento Pessoal; Finangas Pessoais. 
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1 . INTRODUCAO 
Administrar o proprio dinheiro num ambiente tao turbulento como o do Brasil tem 
sido um desafio para a maioria das famflias brasileiras. Os ganhos tem sido cada 
vez menores se comparados ao montante de gastos necessaries para a 
sobrevivencia. Seduzidas pela ideia de status atraves da aquisigao de produtos nem 
sempre tao necessaries, as pessoas muitas vezes sao levadas a contragao de 
emprestimos para tais aquisig6es, o que incorre num alto fndice de endividamento 
da populagao. A falta de planejamento para a realizagao de sonhos de consumo ou 
para o atendimento de necessidades nao justificadas contribui ainda mais para 
aumentar o volume de concessao de credito. 
Num mundo globalizado em que o consumismo e incentivado pelas diversas mfdias, 
a falta de conhecimento e de planejamento do consumidor sao as grandes 
oportunidades para o sucesso dos empreendimentos, o que aumenta a geragao de 
empregos para o pafs, mas compromete a saude financeira das famflias. Entende- . 
se, portanto, como solugao para um cenario como este, a disseminagao do 
conhecimento para todas as classes sociais em especial aquelas de mediae baixa 
renda para que utilizem de maneira consciente o dinheiro, seja na administragao 
deste (adquirido via salario, negociag6es etc.) ou pela oferta de credito facil 
disponibilizado pelas empresas. A partir disso, podera entao ser vislumbrado um 
pafs com elevado nfvel de conhecimento e analise crftica diante das opg6es de 
neg6cio ate entao oferecidas. 
1.1 Problema de Pesquisa 
Recentemente pode ser percebido o aumento nas ofertas de vendas de produtos e 
servigos bem como as facilidades de pagamento. A partir disso, configura-se um 
lamentavel aumento no fndice de endividamento da populagao tendo em vista a falta 
de informagao, planejamento ou ate mesmo devido a ingenuidade das pessoas em 
nao analisar de forma consciente e consistente as propostas que lhes sao feitas. 
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A elaboragao de um orgamento ou tabela/planilha de controle pode ser uma das 
maneiras de controlar e equilibrar as despesas para que estas nao extrapolem o 
total de ganhos pessoais ou da famflia como um todo. E necessaria identificar e 
classificar todas as necessidades para que as aquisigoes superfluas sejam 
eliminadas do cotidiano e assim o dinheiro seja bem aplicado nas necessidades da 
famflia, o que nao significa cortar compras e passeios que propiciem o lazer e 
descontragao. Em agindo desta forma, a pessoa/famflia tera consciencia de suas 
capacidades de pagamento bem como podera planejar a aquisigao de outros bens 
OS quais lhes sao necessarios OU desejados. 
Sendo assim, pode-se constatar tamanha importancia de um planejamento 
economico financeiro pessoal e/ou familiar de forma com que estas pessoas possam 
se estruturar para qualquer imprevisto que possa vir a ocorrer, minimizando assim 
seus impactos ate que a situagao esteja novamente sob controle. Diante do exposto, 
o presente trabalho se propoe a elaborar uma proposta de programa de orientagao e 
acompanhamento (durante o perfodo do curso) das finangas ,oessoais daqueles que 
desejam obter conhecimentos e formagao especffica para a condugao de suas 
finangas, respondendo a seguinte questao: Como poderia ser executado um 
programa de orientagao e acompanhamento das finangas pessoais? 
1 .2 Objetivos 
0 presente trabalho tem por objetivo geral a elaboragao de proposta para 
estruturagao de um curso sabre finangas pessoais para a orientagao das pessoas 
sabre a melhor maneira de equilibrar suas finangas. Os objetivos especfficos deste 
trabalho sao: 
a) ldentificar, na literatura da area, as ferramentas de controle e orientagao; 
b) Estruturar um curso para ser ministrado aos que desejam obter mais 
informagoes sabre como gerir as suas finangas, incluindo a montagem 
do material a ser trabalho em sala; 
c) Acompanhar, durante o perfodo de duragao do curso, a evolugao da 
administragao financeira dos participantes. 
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Poderc3. participar do curso qualquer pessoa interessada em aprimorar seus 
conhecimentos em administragao financeira. 0 curso podera ser ministrado em 
qualquer local que oferega a estrutura mfnima de urn quadro de giz e mesas e 
carteiras para os alunos. 
1 .3 Justificativa 
A falta de planejamento financeiro leva, muitas vezes, a contragao de emprestimos e 
financiamentos que dificultam a estabilidade das famflias brasileiras. Elevadas taxas 
de juros, condi<;6es comerciais nao explfcitas, linguagem escrita de diffcil 
entendimento e apelos a ingenuidade e falta de informagao sao comumente 
identificadas, principalmente no que e oferecido as classes de baixa renda. 
Muitas pessoas nao possuem conhecimento basico necessaria para o controle 
efetivo de seus gastos, tampouco analise crftica perante a aquisigao de bens 
levando em conta sua ansiedade e compulsividade. Esta pesquisa visa proporcionar 
orientagao para a utilizagao consciente do dinheiro, de maneira que se organizem 
para suprir, primeiramente, suas necessidades basicas e depois planejem seus 
investimentos de acordo com seu perfil e agressividade. 
0 sistema escolar brasileiro, salvo exceg6es, prepara os jovens a se tornarem 
operarios e nao empreendedores, pais reforga paradigmas da era industrial na qual 
havia o crescimento substancial de empregos para o desenvolvimento do pafs. 
Necessaria se faz que as pessoas comecem a inverter suas formas de pensamento 
como, par exemplo, cuidar do seu proprio neg6cio a ter urn emprego ou mesmo 
utilizar a criatividade no Iugar de esforgo ffsico. Durante o perfodo escolar, seja este 
nfvel fundamental, media ou superior, nao sao trabalhadas as informag6es 
financeiras para condugao das finangas pessoais. 
Curses superiores como Administragao, Economia ou Contabilidade abordam 
assuntos sabre como administrar o dinheiro, elaborar balangos ou analisar 
investimentos, mas sempre voltados a gestae empresarial. Raros sao os cursos que 
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tratam de finangas pessoais, ou seja, desenvolvem habilidades e competencias para 
o exercfcio de uma profissao, mas nao para o gerenciamento das contas pessoais. 
Especificamente para alunos do ensino media e/ou superior, e importante tal 
aprendizado, pais a maioria esta no inlcio de sua vida profissional e, desta maneira, 
podem ser orientados a utilizar seus recursos de forma consciente. Estes poderao 
ainda, ap6s terem recebido o treinamento, trabalhar como disseminadores do 
conhecimento mediante sua familiae comunidade criando desde ja uma consciencia 
social no que diz respeito a planejamento e controle financeiro. 
0 que ocorre na pratica como, par exemplo, a contragao de emprestimos e que 
quando da redugao da taxa de juros pelo Governo, as instituigoes promotoras de 
credito captam recursos com urn menor custo e este nao e repassado ao 
consumidor, que continua pagando taxas superiores de operagao aquela devida. 
Conforme ressaltam Palha e Santos (2008) "tal descontrole dessa oferta de credito 
com a arbitrariedade no que .diz respeito as taxas de juros pelos ban cos fornece urn 
cenario ideal para o descontrole financeiro individual da populagao". Com base 
nisso, justifica-se a necessidade de orientagao da populagao para com este tipo de 
oferta de credito facil ja que a populagao de baixa renda e a maior vltima destas 
armadilhas. Nao ha problemas com a prestagao deste tipo de servigo desde que 
praticado com honestidade e seriedade sem tirar proveito da inocencia das pessoas. 
Munidas de urn plano de marketing apelativo, as empresas parecem nao estar 
preocupadas com o desenvolvimento do pals ou mesmo com a populagao. Com 
acesso facilitado ao credito, oferta de cartoes de credito, emprestimos consignados 
em folha de pagamento e ate mesmo financiamentos debitados diretamente da 
conta corrente ou aposentadoria para diversos itens, o brasileiro esta 
comprometendo cada vez sua renda. lsso faz com que aumente o seu 
endividamento e o descredito de que um dia podera ter todas as suas dlvidas 
sanadas apenas com o salario que recebe atraves do seu vinculo empregatfcio, 
quando o tern, bern como realizados os seus sonhos os quais parecem, muitas 
vezes, inatinglveis. 
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Sao varias as ferramentas utilizadas pelas empresas para angariar clientes para 
suas carteiras. Variam desde o telefonema (call centers), abordagem pessoal na rua 
ou mesmo cartas direcionadas enviadas para a residencia. A ilustragao abaixo 
demonstra o apelo nas lin has e ofertas disponibilizadas. 
:·::-.: 
Figura 1 -Carta Convite Cartao de Credito -lado 1 
. '! 
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Figura 2- Carta Convite Cartao de Credito - I ado 2 
Especificamente sabre o cartao de credito, esta pode ser uma excelente ferramenta 
para o pagamento das contas se utilizada de forma consciente e controlada. 
Segundo dados da Associagao Brasileira das Empresas de Cart6es de Credito e 
Servigos (Abecs), no ana de 2008 (considerando os meses de janeiro a dezembro) 
houve 5.323 milh6es de transag6es via cartao o que totaliza urn faturamento de R$ 
375,4 bilh6es configurando, portanto, aumento de 24°/o em relagao ao faturamento 
do ana de 2007. 0 cartao de credito, alem de proporcionar a opgao de 
parcelamento, o cartao possibilita que o pagamento seja realizado dias ap6s a 
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compra ou mesmo sirva para auxiliar no controle das contas dentre outras 
possibilidades. Veja a seguir algumas vantagens do uso do cartao de credito: 
Vantagens do cartao de credito 
1) A primeira facilmente vislumbrada e a conveniencia. Carregar um cartao de credito e 
muito mais facil do que carregar dinheiro. 
2) Seguranca- E muito mais seguro carregar um cartao de credito, especialmente se voce 
paga o seguro de roubo e perda (alguns reais por mes). Dinheiro, se voce perder ou se for 
roubado, e muito diffcil de recupera-lo. 
3) Pode ser util se voce passar por uma situacao emergencial e nao tiver a quem recorrer. A 
maioria dos hospitais e farmacias, ja aceita o cartao de credito sem problemas. Tambem 
costuma ser assim com agencias de viagens, oficinas (se seu carro quebrar) etc. E voce 
pode utilizar em 30 mil hoes de estabelecimentos ao redor do mundo. 
4) 0 cartao lhe da condig6es de alfvio por ate uns 40 dias, antes que voce comece a pagar 
juros. 
5) Ele lhe da poder de compra - lsso significa que voce pode adquirir um bern que voce 
precisa, sem ter o dinheiro para isso. Talvez seja essa a maior vantagem que se transforma 
facilmente em desvantagem, quando nao ha controle. 
6) Cart6es de credito sao internacionais. Cart6es como Mastercard e Visa sao aceitos em 
quase todos os lugares do mundo. Voce pode fazer compras com o cartao presencialmente 
ou virtualmente, atraves da internet. Alem de compras voce pode tambem sacar no exterior, 
pode usa-los, presencialmente, em restaurantes, na Argentina ou em Paris. E pode ate 
sacar dinheiro local nas Filipinas. Voce pode usa-lo para alugar um camelo no Egito. Ou um 
lhama no Peru. Alias, para alugar um carro no Brasil, voce precisa de um cartao de credito. 
E para pagar menos por uma passagem aerea (para quem ainda se arrisca a andar de 
aviao), via Internet, voce tambem precisa de um cartao. 
7) Um outro beneficia e que voce pode parcelar seus pagamentos, sem juros. E e muito 
melhor do que ficar distribuindo cheques pre-datados, com todos os seus dados e mais a 
sua assinatura. Cheques que muitas vezes vao parar na mao de terceiros. Se o seu cartao 
for do tipo que usa um chip, voce sequer precisa assinar, basta uma senha, o que ajuda a 
preservar seus dados. 
8) Alguns cart6es de credito oferecem premios, descontos, bonus, milhas. Um usuario 
racional aproveita essas oportunidades sem se comprometer financeiramente. 
9) Mais uma vantagem do cartao (especialmente para aqueles que fazem orcamentos) e 
que voce consegue visualizar atraves do seu extrato, de uma s6 vez, para onde seu 
dinheiro esta indo. 
10) Voce tern acesso a credito imediato, sem precisar de garantias, de fiador, de 
preenchimento de notas promiss6rias e tantas outras burocracias para quem necessita de 
credito. Evidentemente, os juros serao altos se voce nao estiver seguro do que esta fazendo 
e permitir que o saldo se acumule sem pagamentos integrais. 
Quadro 1 - Vantagens do Cartao de Credito. 
Fonte: adaptado de Financenter. 
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No entanto, vale ressaltar que o cartao de credito nao apresenta somente vantagens 
para os seus usuarios. Se nao utilizado de forma consciente e controlada ele pode 
se transformar em uma armadilha corroendo assim todo o orgamento eo salario de 
uma pessoa/famflia ao final domes. Como o pagamento do valor total da fatura nao 
e obrigat6rio, existe a possibilidade do pagamento do valor mfnimo incorrendo, 
portanto, em financiamento daquele valor o que acarretara na aplicagao de juros 
altos pela administradora do cartao. Abaixo, algumas desvantagens do cartao de 
credito: 
Desvantagens do cartao de credito 
1) A primeira desvantagem - e a mais evidente - e a ilus6ria sensac;ao que o cartao traz de 
"dinheiro no bolso". 0 cartao representa urn credito e nao dinheiro vivo. 
2) Facilidade e vantagem e desvantagem. E comum escutarmos que com o cartao de 
credito tudo e facil: utilizar, comprar, guardar, e claro- gastar alem da conta, se enrolar e se 
endividar. Facil e rapido. 
3) Se voce comprou coisas no cartao de credito e quando a fatura chegou, pagou 
integralmente, muito bern, voce fez uso das vantagens anteriormente citadas, inclusive. 
uti'lizando de 30 a 40 dias de credito gratuito. Mas, se quando a fatura chegou . e voce 
decidiu pagar apenas o mfnimo (ou nao pagar tudo), bern, entao, voce na verdade utilizou a 
maior de todas as desvantagens do cartao de credito: a segunda maior taxa de juros do 
mercado. 
4) Fraude: no mundo ffsico e virtual. Sao inumeras as hist6rias que escutamos sobre como 
os cartoes de credito sao clonados, nao e mesmo? Bern, nem sempre e facil provar que 
voce nao tern nada com isso, ja que os metodos de fraude sao cada vez mais sofisticados. 
5) Voce pode facilmente perder a noc;ao de quanto gastou (a invisibilidade do dinheiro). 
Pequenos gastos vao se somando e sem demora se transformam em uma quantia imensa, 
diffcil de ser paga. Em uma sociedade consumista, em que o que vale eo aqui e agora, o 
cartao de credito nas maos, e realmente urn grande risco. 
Quadro 2- Desvantagens do Cartao de Credito. 
Fonte: adaptado de Financenter. 
Cabe ao usuario do cartao de credito analisar se esta e uma 6tima ferramenta para 
compras (utilizando todas as vantagens oferecidas) ou se e uma armadilha no final 
do mes pelo uso descontrolado do credito oferecido. A elaboragao de um orgamento 
seja para aplicagao na vida cotidiana seja para planejamento da familia, e ponto 
fundamental para a administragao das contas. A fungao do orgamento e 
compreender todas as receitas e despesas envolvidas na vida cotidiana, apurando o 
que e gasto sem controle e planejando todas as despesas antecipadamente para 
que o comprador esteja preparado monetariamente para aquela aquisigao. 
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2 ESTRUTURA DO TRABALHO 
0 capitulo 3 tratara da literatura pertinente ao assunto de Finangas Pessoais, 
abordando temas como Orgamento Financeiro Pessoal, Mercado Financeiro, 
Armadilhas Financeiras dentre outros. 
0 capitulo 4 versara sobre a forma utilizada para construgao da metodologia do 
curso de educagao financeira, tema deste trabalho. Classificada como uma pesquisa 
qualitativa de natureza explorat6ria, pode ser tambem classificada como pesquisa 
descritiva. 
No capitulo 5 e apresentada a proposta de trabalho, ou seja, o plano de ensino, a 
apostila do curso, o material do professor e os slides de apresentagao, todos 
componentes necessarios para a realizagao do curso. 
Para .concluir, o capitulo 6 refere-se as conclusoes obtidas atraves das pesquisas 
para a elaboragao deste trabalho, enaltecendo a importancia da educagao financeira 
para o crescimento das pessoas e para o desenvolvimento do pals. 
3 LITERATURA PERTINENTE 
A literatura pertinente ao presente trabalho constitui-se de uma abordagem sobre 
algumas ferramentas de controle do orgamento e outros conceitos relacionados ao 
tema. Cabe ressaltar que este estudo e aplicavel tanto a Gestao Financeira Pessoal 
quanto a Gestao Financeira Familiar. 
3.1 Finangas Pessoais 
De acordo com Gerbasi (2003), e preciso ter um planejamento financeiro claro e 
objetivo para nao cair nas tentagoes de compra por impulso ou conselhos que os 
amigos 'entendidos' fornecem. Nao basta aplicar somente o dinheiro que sobra ao 
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final do mes, mas deve existir sim urn compromisso de deposito para atingir o 
esperado o que dependera do perfil de cada pessoa. Muitas pessoas se 
autodenominam entendidas no assunto finangas, porem, a maioria destas nao tern 
sequer expectativa de onde desejam chegar e quais os meios para se atingir os 
objetivos, quando estes 0 sao propostos. 
Martins (2004, p. 85) assevera que "os investimentos financeiros devem estar de 
acordo com a tolerancia do investidor a riscos". Ou seja, pessoas que nao possuem 
tolerancia tampouco estrutura psicol6gica para agOentar o sobe e desce da bolsa de 
valores, por exemplo, nao devem seguir es~e ramo de investimentos. Ainda 
conforme o mesmo autor existem varios caminhos que podem ser percorridos para 
investir o dinheiro. Ha pessoas que preferem os "ativos reais" (compra de im6veis), 
pois tern vfnculos com o mercado imobiliario ja que nao simpatizam com os 
mercados financeiros. Ha pessoas ainda que nao confiam no governo e ficam 
sempre na retaguarda achando que levarao algum calote ou mesmo aqueles que 
julgam o mercado de agoes,.como urn cassino. Portanto, e necessaria. respeitar o 
perfil de investimento de cada urn bern como sua disposigao em correr riscos. 
3.2 Orgamento Financeiro Pessoal 
A necessidade de utilizagao do orgamento e tao antiga quanto a humanidade, vern 
desde quando o homem das cavernas precisava planejar quantidade suficiente de 
comida para sobreviver aos longos invernos. A palavra orgamento tern origem, 
conforme Lunkes (2003), nos antigos romanos que usavam uma bolsa de tecido 
chamada fiscus os quais a utilizavam para coletar os impastos. Ap6s suas varias 
utilizagoes como nas bolsas de tesouraria e para os funcionarios que a utilizava, no 
infcio da ldade Media a tesouraria do Reino Unido era conhecido como "fisc". 
Assim como as empresas e necessaria tambem cada pessoa ter o seu orgamento 
para controle de tudo o que ganha e gasta, ou seja, das entradas e safdas (receitas 
e despesas) de forma que esta tenha condigoes de adaptar os seus habitos 
conforme o seu rendimento permite. Feito isso seriam evitadas as surpresas no final 
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do mes com a falta de dinheiro, comprometendo assim o mes seguinte que ja 
iniciara com dfvidas. 
Domingos (2008, p. 87) assevera que "um dos erros que contribuem para o 
desequilfbrio da saude financeira e a falta de visao a medio e Iongo prazos. Quanto 
maior a dificuldade, maior a tendencia de viver apenas o presente." Com este 
impulse de ''vamos viver o hoje, com o amanha nos preocupamos quando ele 
chegar" as pessoas se endividam cada vez mais e as possibilidades de viver uma 
vida tranqOila financeiramente fica mais distantes. 
Com o auxflio do orgamento e possfvel projetar as despesas previsfveis (prestag6es 
do carro, casa, televisao etc) e os sonhos que cada um tern (comprar uma TV LCD 
em Outubro, por exemplo). No orgamento, tambem devera existir um planejamento 
para, as despesas imprevisfveis como, por exemplo, presentes de aniversario de 
amigos, eventual multa do carro, ou algum conserto que estava fora dos seus 
pianos. Para isso, nao ha como ter exatidao sobre . os val ores justamente por se 
tratarem de despesas imprevisfveis, mas e certo que parte do dinheiro devera ser 
destinada a estes gastos para que, ao final do mes, nao hajam surpresas 
desagradaveis. 
A Revista VoceS/A (2008) publicou um modelo de orgamento pessoal com algumas 
considerag6es as quais ajudam na administragao diaria dos gastos. E importante 
registrar todas as despesas diarias e consequentemente mensais para que se possa 
ter controle total dos gastos. Sendo assim, ap6s os primeiros meses podera ser 
analisada onde esta a safda mais comum de dinheiro o que implica na redugao do 
saldo final do salario ao final do mes. Na sequencia, segue o modelo proposto pela 
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Portanto, ap6s o levantamento de todas as receitas e despesas de urn perfodo, 
havera condigao de projeta-las a curta, mediae Iongo prazos consistindo, assim, em 
urn planejamento financeiro (mensal, anual e ate superior a urn ano). No decorrer do 
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tempo sera necessaria que ocorram atualizag6es para que este orgamento reflita a 
realidade da pessoa/famflia. 
3.3 Mercado Financeiro 
0 ensino da forma como e estruturado hoje, salvo exceg6es, nao fornece instrug6es 
para o entendimento das express6es financeiras, ou seja, as criangas quando se 
tornam jovens e adultos tern aversao ao mundo das finangas e ignora o assunto 
"dinheiro". Nao obstante, nao e diffcil encontrar empresarios que nao sabem a 
diferenga entre balango patrimonial, demonstragao de resultados e fluxo de caixa. 
Independents de qual seja a ocupagao, toda e qualquer pessoa tera sua vida 
circundada por tais conceitos e sabe lidar com eles podera definir o sucesso pessoal 
e profissional. 
De acordo com Kogiso (2003), uma definigao_ simples e objetiva de mercado 
financeiro e o local aonde se pode negociar o dinheiro, ligando pessoas ou 
empresas que desejam de certa forma emprestar o dinheiro aquelas que precisam 
de dinheiro emprestado. No entanto, para que estas operag6es ocorram e 
necessaria o papel fundamental de urn intermediario que, no caso, sao os bancos. 
Ap6s as operag6es, e cobrada uma taxa a qual e chamada de juros. No entanto, 
quem toma o dinheiro emprestado paga juros e quem empresta, recebe. 
Ainda conforme Kogiso (2003), no mercado financeiro tambem podem ser buscados 
servigos como seguros de vida, pianos de previdencia, cobranga bancaria dentre 
outros. Entidades como Banco Central, Bovespa (Balsa de Valores de Sao Paulo) e 
CVM (Comissao de Valores lmobiliarios) sao apenas algumas das responsaveis pela 
fiscalizagao e controle estando todas estas subordinadas ao Conselho Monetario 
Nacional o qual e presidido pelo Ministro da Fazenda. 
Na sequencia, o quadro demonstra que dependera da sua escolha e do seu perfil de 
investimento para obter retornos consideraveis: 
. \ *Os c§lculos nEio conslderam a lnflagEio no per1odo nem a desvalorlzacao cambial. Fonte: Personal Brasil 
Figura 4- Form as de lnvestimentos 
Fonte: Revista VoceS/A 
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No mercado financeiro, Martins (2004) escreve que existem tres palavras das quais 
nao ha como escapar: seguranga, rentabilidade e liquidez. Em bancos, no caso de 
emprestimos, par exemplo, serao solicitadas garantias a quem esta pedindo o 
emprestimo para que, se nao cumprir com o contratado, tenha bens que assegure o 
pagamento do valor emprestado, ou seja, e pedido garantias reais (hipoteca de urn 
im6vel ou penhor de mercadorias) as quais configuram urn fator de seguranga da 
operagao financeira. A rentabilidade diz respeito aos ganhos de capital 
( considerados os juros e dividendos) que serao migrados para a conta do investidor. 
A correlagao que pode ser feita entre seguranga e rentabilidade e quanta maior for a 
seguranga de uma operagao menor sera a sua rentabilidade e vice e versa. Ja a 
terceira palavra, liquidez, ainda conforme Martins (2004, p. 87) refere-se a 
"capacidade de transformagao do ativo em moeda". Os investimentos financeiros, ao 
contrario dos investimentos em im6veis, sao em geral de alta liquidez devido a 
facilidade de transformagao em dinheiro a qualquer momenta. 
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3.4 Objetivos Financeiros 
Ao tragar urn plano e preciso que se tenha em mente urn objetivo assim como seja 
assumido o compromisso de cumpri-lo sem desviar do seu prop6sito. Geralmente as 
pessoas guardam dinheiro para a aquisigao de bens maiores como casa, carro ou 
mesmo uma viagem. No entanto, quando forem adquiridos os tao sonhados bens, e 
provavel que haja uma frustragao acompanhada de picos de ansiedade para a 
acumulagao cada vez maior de novos bens. Nao basta ter dinheiro para ser feliz e 
isto pode ser facilmente percebido pelas notfcias veiculadas pelos canais de 
comunicagao: jornais, revistas, televisao etc. (GERBASI, 2003) 
E importante lembrar que alguns prazeres que a vida proporciona nao precisam, 
necessariamente, de dinheiro. Sao proporcionados diariamente e a maioria passa 
despercebida por muita gente. E a cantoria dos passaros ao amanhecer, o por-do-
sol, a tranquilidade de urn passeio no parque, o sorriso no rosto de uma crianga 
dentre tantas outras coisas boas que nos sao ofertadas e nem sempre aproveitadas. 
E preciso olhar alem da tao somente aquisigao de bens. E preciso olhar o prazer, a 
satisfagao, a emogao, o sentimento ao adquirir aquele bern. 
Nao apenas sonhar com os bens e as satisfagoes que estes trarao e muito mais 
importante encontrar tempo na lotada agenda para cuidar da saude e da familia. 
Gaso contrario, de que adiantarao todos os esforgos para a conquista de tudo isso? 
3.5 Armadilhas Financeiras 
Para enriquecer, e necessaria planejamento e disciplina. De acordo com Gerbasi 
(2003), sao poucos os casos de enriquecimento via recebimento de heranga ou 
mesmo diploma de p6s-graduagao. E necessaria mudar a forma de pensar sobre o 
futuro e comegar a pensar como rico, abandonando as incertezas de nao ter uma 
visao clara da riqueza no futuro. 
Ainda conforme o mesmo autor, as pessoas deixam de enriquecer por nao fazer 
pianos, mas tambem por cometerem erros. Os erros comuns sao o desprezo pelos 
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pequenos valores, nao se esforgar para uma boa negociagao, a falta de percepgao 
financeira e nao saber aonde quer chegar, ou seja, nao ter claros os objetivos. A 
seguir serao tratados alguns dos erros relacionados pelo autor. 
3.5.1 Desprezo Pelos Pequenos Valores 
E comum ao ser humane priorizar somente os grandes numeros e esquecer-se dos 
pequenos. No entanto, na area financeira, se tratarmos estes pequenos valores com 
certo cuidado, podera entao ser projetado um montante razoavel. Gerbasi (2003) 
menciona o exemplo dos hipermercados onde o faturamento anual chega a casa 
dos bilhoes de reais. Os hipermercados vendem seus produtos com lucratividade de, 
as vezes, um ou dois centavos sobre o prego de compra. De acordo com 
informagoes do Relat6rio Anual On-line 2007, disponfvel no site do grupo Pao de 
Agucar www.grupopaodeacucar.com.br, a receita bruta do ano de 2007 foi de R$ 
17.643,00 (em milhoes de reais). >, 
E precise convencer-se ·do potencial de acumulo dos pequenos val ores. Se 
acumulados em uma aplicagao junto a um banco, havera a rentabilidade fornecida 
pela aplicagao dos juros compostos. Os juros compostos incidem sempre no 
montante do mes anterior. Por exemplo: se voce aplicou R$ 100,00 a uma taxa de 
juros de 5% ao mes, no final de um mes voce tera acumulado R$ 1 05,00. Decorrido 
mais um mes, a mesma porcentagem de juros (5% ao mes) incidira sobre o total, ou 
seja, sobre os R$ 105,00 gerando mais R$ 5,25 para a aplicagao e assim por diante. 
Esta e a 16gica do sistema de juros compostos. 
Existem varias situagoes cotidianas em que, comumente, as pessoas perdem 
centavos. E no troco que, ao inves de centavos e levado em chicletes ou bala, e no 
arredondamento nas lojas de R$ 1 ,99 ou nas moedinhas pro flanelinha que, 
supostamente, cuidou do carro. 0 autor conclui que e facil perder pelo menos R$ 
0,50 por dia e que isso, ao final do mes, representaria R$ 15,00 a mais no bolso ou 
ainda R$ 180,00 ao final de um ano. 0 autor ainda lembra que nao deveria existir 
constrangimento algum do consumidor ao exigir o seu troco de acordo como valor 
estipulado para a compra (GERBASI, 2003). 
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3.5.2 Falta de esfon;o para uma boa negociagao 
E comum as pessoas aceitarem o prego proposto por um determinado produto ou 
servigo sem negociar um desconto ou barganhar algo mais pela compra. lsto se 
justifica pelo comodismo em nao querer se incomodar para entrar em uma 
negociagao com o vendedor ou mesmo pela desculpa tao utilizada da 'falta de 
tempo'. Outro fator que se deve considerar tambem e a compra por impulso, fruto do 
resultado (eficiente) das estrategias de marketing utilizadas pelas empresas. 0 local 
mais comum de serem realizadas compras por impulso e o supermercado, pois o 
objetivo e comprar produtos para a sobrevivencia e bern estar da pessoa e da sua 
famflia, caindo muitas vezes na tentagao de adquirir produtos nem sempre tao 
necessarios assim. A situagao pode se complicar um pouco mais quando sao 
levadas criangas para esta tarefa. A grande questao de quando se esta no 
supermercado e render-se aos 'encantos' de um determinado produto e que nao se 
ve o produto a ser consumido/utilizado em si, mas sim uma embalagem bonita e 
atrativa que o faz comprar a ideia de que aquele produto real mente e necessaria. Ha 
· tambem que se to mar cuidado com as promogoes duvidosas como as leve dois 
pague um e tantas outras que sao propostas, pois estas fazem com que se adquira 
o produto em quantidade maior a necessaria. E certo que em alguns casas as 
promogoes podem ser realmente interessantes e vantajosas desde que seja feito o 
uso dos itens em sua totalidade. (GERBASI, 2003). 
E preciso ser consciente tanto na compra quanta na negociagao para maximizar a 
utilizagao do dinheiro. Gerbasi (2003) descreve algumas dicas uteis para antes e 
durante as compras. Sao elas: 
• Quando for necessaria a compra de varios itens (supermercado ou 
material de construgao, por exemplo), recomenda-se a elaboragao de uma 
lista de compra. Com esta lista em maos, e preciso disciplina para comprar 
apenas o que esta relacionado ali. Pode ocorrer que sejam encontrados 
produtos que tenham sido esquecidos de serem adicionados a lista e que 
sejam realmente necessarios. 0 autor ainda recomenda que seja 
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destinada uma determinada quantia em dinheiro para a compra destes 
itens que nao estao contemplados pela lista. Desta forma, nao haverao 
'surpresas' no momenta do pagamento. 
• Em casos que nao e possfvel fazer uma lista de compra (por exemplo a 
organizagao de uma testa ou Ceia de Natal, em que se opte pelas 
novidades) a orientagao e que seja estipulado um valor como meta de 
gasto, de acordo com o orgamento. Ou seja, enquanto sao selecionados 
os produtos para aquisigao, e preciso que, numa calculadora ou num 
pedago de papel sejam feitos os calculos do subtotal da compra ate 
aquele momenta. 
• No caso de compras intermediadas por um vendedor profissional, jamais 
deve ser demonstrado que aquele determinado produto, conscientemente 
escolhido, eo produto que estava sendo procurado suprindo assim todas 
as expectativas. E preciso que se aprenda a fazer expressoes de 
desinteresse e entrar na loja sugerindo que quer apenas tirar alguma 
duvida em relagao a textura da pega, por exemplo. Ap6s verificadas as 
especificagoes, qualidade e prego, sea compra esta sendo feita por mais 
de uma pessoa e sugerido que saiam da loja e discutam as vantagens e 
desvantagens do produto. Somente ap6s esta decisao, volta-se a loja para 
iniciar a negociagao. 
• Evidenciar defeitos no produto, por menores que sejam para barganhar 
desconto. Seja a cor, tamanho ou formato, e bom demonstrar insatisfagao, 
pois o vendedor em sua fungao jamais os mostrara. 
• Ao efetivar uma compra, verificar o pagamento mediante as varias formas, 
ou seja, consultar se o valor se altera no caso de pagamento a vista ou se 
nao ha diferenga em parcela-lo no cartao ou cheque, por exemplo. 
• No caso de compras em lojas de varejo nao sao aplicadas as dicas 
anteriormente comentadas. Os vendedores, neste caso, estao ocupados 
apenas em tirar o maior numero de pedidos ja que a comissao, neste tipo 
de venda, e muito pequena. A situagao se inverte quando se fala de loja 
com pouco movimento, como lojas de m6veis, joalherias, produtos de alto 
valor etc. Esta af uma 6tima oportunidade para negociagao. 
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• Geralmente OS produtos a venda possuem embutidos diversos tipos de 
margem e comissao, pelo fato dos produtos serem adquiridos de outras 
empresas. E comum, sabre o mesmo produto, incidir a margem do 
gerente, a margem do vendedor e a margem de negociagao. Portanto, ha 
muito espago para negociagao e possfvel redugao do prego. 
Ao adotar alguma dessas estrategias sera possfvel maximizar os ganhos e 
economias e, com isso, aumentar a quantia a ser poupada ou ainda reinvestir este 
dinheiro em outras aquisigoes. 
3.6 Construindo a Riqueza 
Para a construgao da riqueza e necessaria construir urn plano definindo claramente 
os objetivos a serem alcangados. Feito isto, Gerbasi (2003) comenta algumas 
.armadilhas com as quais e preciso termuito cuidado e, se possfvel, elimina·das., 
3.6.1 A nao-urgencia 
E preciso conscientizar-se de quao importante e a construgao da riqueza para a 
obtengao da sonhada independencia financeira. No entanto, par ser urn plano e 
objetivo de Iongo prazo, geralmente surgem outros compromissos os quais se 
apresentam como "mais importantes" ou ainda "mais urgentes", desviando assim o 
foco (e o planejamento) da construgao da riqueza. Nada e mais urgente que a 
garantia de urn futuro tranqOilo. E preciso atitude para inicia-lo hoje (sem tempo a 
perder) e a disciplina para cumpri-lo ao Iongo do tempo. 
3.6.2 0 passado 
Decisoes financeiras bern ou mal sucedidas no passado nao devem nortear, 
unicamente, as pr6ximas decisoes de investimento. 0 fato de alguem ter perdido 
dinheiro com agoes, par exemplo, nao significa que tal investimento seja ruim. No 
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mercado financeiro sempre que alguem perde ha outro que ganha. Par isso, ao 
inves de nao investir opte pela opgao da pesquisa, da investigagao e da leitura e 
entao procure saber o porque aquela pessoa ganhou (quais informag6es ela 
tinha/tem). Explorar ao maximo este mercado evita possfveis perdas. Grande e util 
ferramenta disponfvel para todos hoje e a internet. 
3.6.3 A identidade 
E comum as pessoas justificarem suas perdas relacionadas ao dinheiro pela falta de 
habilidade com os numeros. E preciso ter criatividade quando esta habilidade nao 
esta presente. Ha tantas opg6es disponfveis: busca par urn profissional qualificado, 
ajuda de algum parente ou amigo, cantata com faculdades, orientagao de sites sabre 
finangas pessoais etc. A conclusao 'nao sou rico porque nao entendo de numeros' 
tern que ser evitada pais ha muitas pessoas que mal sabem ler e escrever que ja 
possuem sua fortuna construfda porque nao se.intimidaram . com este.fator. Haque 
se pensar que se pode sim ganhar muito dinheiro e, com isto, grande e importante 
passo sera dado ao inves de lastimar o quanta ja se perdeu. 
3.6.4 0 medo da perda 
Existem pessoas que, assim como aquelas que nao tern habilidade com numeros, 
nao sabem lidar com a incerteza ou com o risco de determinadas aplicag6es. Uma 
importante teoria da area financeira diz que para grandes rentabilidades a tendencia 
eo acompanhamento de grande risco. Ou seja, se o objetivo for ganhar dinheiro de 
maneira rapida, correr riscos sera inevitavel. 0 investidor devera estar muito bern 
informado sabre o investimento para perceber o momenta de ganhar ou perder, 
resumidamente, o investidor s6 devera correr riscos quando se sentir apto para 
administra-los e minimizar os seus efeitos. Tal habilidade s6 e adquirida com tempo 
e estudo. Entao, a orientagao e comegar com aplicag6es de baixfssimo risco, 
estudar alternativas e progredir aos poucos. 
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3.6.5 Os recursos 
Para comegar a investir o importante nao eo quanto se ganha, mas sim o quanto se 
gasta. Nao convem utilizar a desculpa de que se ganha pouco e por isso nao tern 
dinheiro para investir. Com R$ 50,00 ja e possfvel comegar uma aplicagao. E se 
mesmo este valor estiver alto, sera necessaria disciplina ainda maior para atingir os 
objetivos (desde que estes tenham sido tragados senao qualquer 'aperto' sera 
suficiente para levar toda essa economia). Com tempo e disciplina, sera possfvel 
cumprir com a meta de poupar urn pouco mais. Portanto, quanto antes comegar o 
planejamento e execugao, maior sera a riqueza acumulada ao Iongo do tempo. 
3.6.6 Tempo 
0 tempo e urn dos recursos mais valiosos para a construgao da riqueza e, por isso, 
nao deve ser desperdigado. E necessaria priorizar o que e mais importante ja que. o 
tempo que passou nao volta mais. Uma boa administragao do tempo possibilita 
reunir tantas informagoes quanto necessarias para uma tomada de decisao, seja no 
planejamento ou na execugao. 0 born investidor e considerado aquele que reline as 
informagoes necessarias para minimizar os seus riscos. Ou seja, mesmo com uma 
agenda lotada e preciso criar o habito de leitura diaria para manter-se informado 
sobre os investimentos e oportunidades. A etapa que mais exigira tempo e a 
elaboragao do plano, logo no infcio do processo. 
3.7 lnteligencia e lndependencia Financeira 
Pessoas que sabem analisar a situagao que esta seu orgamento mensa!, 
investimentos, patrimonio e tern objetivos bern definidos sao pessoas que sabem 
lidar com suas finangas e, por isso, possuem condigoes para ter uma saude 
financeira cada vez melhor. E preciso, num primeiro momenta, saber o montante 
(monetario) que ja toi ganho, ou seja, fazer urn levantamento de quanto dinheiro esta 
entrando na sua vida e quanto esta saindo bern como saber qual o significado dele e 
que papel ele desempenha na sua vida (DOMINGUEZ & ROBIN, 2007). Segundo os 
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mesmos auto res, resultado efetivo de que e. adquirida a inteligencia financeira e 
quando, por exemplo, a conta corrente de uma pessoa sai do vermelho e esta 
possui disponfvel o equivalente a, no mfnimo, seis meses de despesas basicas de 
sobrevivencia. 
A falta da capacidade de administragao de maneira racional e inteligente dos 
recursos economicos e financeiros fazem com que as pessoas nao consigam, por 
exemplo, chegar ao fim do mes com a renda auferida no mes imediatamente 
anterior. Nesta situagao, estas pessoas tomam decisoes equivocadas e contraem 
emprestimos a juros exorbitantes, perdendo assim o controle de suas finangas. 
Em pesquisa realizada no ano de 2003, o lnstituto Brasileiro de Geografia e 
estatfstica (IBGE) divulgou o seguinte grafico: 
Gn1fico 1 - Distribuigao das fam flias, por grau de dificuldade para chegar ao fim do mes com o 
rendimento total familiar, segundo a situagao do domicflio Brasil- perfodo 2002-2003 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenagao de Indices de Pregos, Pesquisas de Orgamentos 
Familiares 2003-2003 
Analisando as informagoes acima, percebe-se que cerca 85°/o das famflias 
brasileiras (somat6rio das tres colunas do lado esquerdo dos graus muita 
dificuldade, dificuldade e alguma dificuldade) possufam dificuldades para chegar ao 
tim do mes com o rendimento familiar. Dentro deste percentual, 27,2°/o declararam 
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ter muita dificuldade contra apenas 4,9% dos entrevistados que disseram ter 
facilidade de chegar ao fim do mes como rendimento. 
Para alcangar a independencia financeira, e necessaria que se tenha bern definido 
quais os objetivos a serem alcangados. 0 que significa independencia financeira 
para uma pessoa pode nao significar para outra, ou seja, cada pessoa deve tragar 
seus pr6prios objetivos para que aquila nao se torne algo impasto ou obrigat6rio, 
mas que seja desafiador e auto-motivador. 
Adquirir a independencia financeira e quando se atinge uma renda suficiente para 
atendimento das necessidades basicas e da comodidade, a qual resulta de alguma 
fonte que nao seja o emprego remunerado. Segue abaixo definigao: 
lndependencia Financeira abarca muito mais do que ter uma renda 
garantida. Ela tambem representa a independencia com relagao a 
convic96es financeiras incapacitantes, ao endividamento incapacitante e a 
incapacidade debilitante de administrar as comodidades modernas, como 
.consertar o carro e os aparelhos de ar condicionado. A lndependencia 
Financeira e qualquer coisa que fa9a com que voce deixe de depehder do 
dinheiro para conduzir a sua vida. (DOMINGUEZ e ROBIN, 2007, p. 36) 
Pode-se dizer que sem sacriffcio temporario, nao ha liberdade financeira. Faz-se 
necessaria uma reestruturagao nas finangas pessoais para se conquistar tal 
liberdade, o que significa que alguns gastos desnecessarios devem ser cortados, 
significando assim um amadurecimento que resultara em seguranga financeira a 
quem se submete a realiza-la. Cabe ressaltar que apenas a reestruturagao nao e 
suficiente, esta devera ser alinhada com outros movimentos tais como a 
consolidagao de dfvidas e investimentos a Iongo prazo para a conquista de tal 
liberdade, conforme vern sido comentado. 
Nesta linha de estudo, podem ser citados alguns conselhos que normalmente sao 
repassados a quem interessa tal assunto: o primeiro trata de aumentar a renda 
atraves dos investimentos; o segundo tala sobre a diminuigao de gastos, au seja, o 
gastar conscientemente distinguindo assim o necessaria do impulsivo e, par ultimo, 
saber quais as mel hares investimentos de acordo com as objetivos de curta, mediae 
Iongo prazo. 
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4 METODOLOGIA 
0 presente trabalho tern por estrutura a construgao da proposta metodol6gica de urn 
curso para orientagao financeira pela identificagao de conceitos e ferramentas 
apresentados na literatura e em publicag6es de peri6dicos que venham a contribuir 
na elaboragao do programa. De acordo com Fachin (2006, p.120) a pesquisa 
bibliografica e considerada "urn conjunto de conhecimentos reunidos em obras de 
toda natureza. Tern como finalidade conduzir o leitor a pesquisa de determinado 
assunto, proporcionando o saber". 
0 trabalho e caracterizado como sendo uma pesquisa qualitativa e de natureza 
explorat6ria. Em linhas gerais, tambem pode ser classificada como uma pesquisa 
descritiva, pois conforme Cooper e Schindler (2003, p. 129) "a diferenga essencial 
entre estudo descritivo e causal esta nos objetivos de cada urn. Se a pesquisa 
pretende descobrir quem, o que, onde, quando ou quanta, entao o estudo e 
descritivo". 
A proposta e trabalhar em sala de aula informag6es, analises, pianos e dicas como 
objetivo de identificar oportunidades que proporcionem o bern estar pessoal e 
familiar dos participantes bern como o pagamento em dia, de acordo com as 
possibilidades, das dfvidas contrafdas. M6dulos tais como orgamento, planejamento, 
negociagao e investimentos serao abordados no decorrer das aulas. A partir disso 
as pessoas poderao ter condig6es de avaliar as opg6es que lhes sao 
disponibilizadas para compra, venda ou investimento. Portanto, a proposta de curso 
devera atender as pessoas com idade acima de 18 anos devido a maturidade e 
responsabilidade quanta ao dinheiro, com nfvel de instrugao basico que desejam 
adquirir conhecimento das teorias e melhores praticas para administrar seu proprio 
dinheiro o que independe de sua classe social. 0 contexto em que este curso sera 
ministrado e de escolas publicas e associag6es de moradores, interessados na 
aplicagao deste como forma de aprendizado e controle de suas finangas. 
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5 PROPOSTA 
Na sequencia sera apresentada a proposta de curso de educagao financeira 
elaborada bern como materiais de apoio (material do professor, slides, plano de 
ensino etc). 
5.1 Plano de Ensino 
A seguir o plano de ensino estruturado para o curso de educagao financeira. 
Plano de Ensino 
Curso de Educacao Financeira 
Carga Horaria: 20 horas (2x par semana = 5 semanas) 
Profa. Veronica Eberle 
v .eberle@hotmail.com 
1. Objetivos do Curso 
. Propiciar aos participantes conhecimentos basicos para a administracao das financas 
pessoais . 
. Proporcionar momentos para reflexao sabre como esta sendo gasto e aplicado o dinheiro 
da pessoa/famflia . 
. Oferecer ferramentas de administracao e planejamento financeiro . 
. Fornecer informacoes basicas necessarias para a conquista da lndependemcia Financeira. 
2. Publico-alvo 
Pessoas com idade superior a 18 anos com nfvel de instrucao basico. 
3. Metodologia 
Prelecao sabre alguns conceitos da Contabilidade e Financas, em linguagem de facil 
entendimento, atividades individuais, leitura de textos selecionados com orientacao e 
, acompanhamento e discussao em grupo. 
4. Ementa do Curso 
Conceitos Basicos de Contabilidade e Financas. Educacao Financeira. Orcamento 
Domestico. 
5. Programa do Curso 
5.1) lntroducao (1 hora): Objetivos, publico-alva, pre-requisites. Teste de Educacao 
Financeira, calculo dos pontos e resultados. Reflexao sabre artigo do livro Gerbasi (2003) 
5.2) Conceitos da Contabilidade. Textos para reflexao e debate. Exercfcios em sala. 
6. Plano de Aula (detalhado) 
Aula 1 Abertura do Curso 
Apresentacao da Professora 
Aula2 
Aula3 
Aula4 
AulaS 
Apresentac;:ao dos Alunos (nome, ocupac;:ao, expectativas) 
Apresentac;:ao do Curso (objetivos, publico-alva, como surgiu e os pre-
requisitos) 
Preenchimento da ficha expectativas e necessidades 
Teste de Educac;:ao Financeira 
Aplicac;:ao do teste (distribuic;:ao da folha- material de apoio) 
Calculo dos Pontos 
Analise dos Resultados 
(Recolhimento das folhas para anotac;:ao dos resultados- sera devolvida, 
junto com a pagina 4 do material de apoio na aula 1 0) 
Reflexao: Dinheiro traz felicidade? 
Administrando o proprio dinheiro 
Descobrindo o quanta se ganha 
Agora e a sua vez 
Descobrindo o quanta se gasta 
Agora e a sua vez 
Balanc;:o Patrimonial 
Conceituac;:ao e breve explicac;:ao 
Ativo 
Passivo 
Passivo Exigfvel 
Curto Prazo 
Longo Prazo 
Patrimonio Lfquido 
Exercfcio de elaborac;:ao do BP 
Agora e a sua vez 
Demonstrativo do Resultado do Exercfcio 
Conceituac;:ao e breve explicac;:ao 
Receitas e Despesas (levantamento) 
Construc;:ao do DRE 
Analise do exemplo 
Exercfcio de elaborac;:ao do DRE 
Agora e a sua vez 
Reflexao: Descubra qual e seu padrao de vida 
Leitura das Demonstrac;:oes Financeiras 
fndice de Liquidez 
Agora e a sua vez 
fndice de Cobertura das Despesas Mensais 
Agora e a sua vez 
fndice de Endividamento· 
Agora e a sua vez 
fndice de Poupanc;:a 
Agora e a sua vez 
Reflexao: Ficar rico e o objetivo? 
Planejamento Pessoal 
0 prop6sito de elaborar um planejamento pessoal 
Objetivos de curta, mediae Iongo prazo 
Escrever os sonhos no papel 
Atribuir valor para cada sonho 
Definir estrategia de como alcanc;:ar 
Agora e a sua vez 
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Aula6 
Aula7 
AulaS 
Aula9 
~ula 10 
7. Recursos 
0 tratamento para as dfvidas 
Levantamento das dfvidas 
Negociac;:ao e tratamento 
Agorae a sua vez 
Aprendendo a poupar 
Analise das informac;:6es (BP, DRE, Indices etc.) 
Definic;:ao de quanta sera poupado por mes 
Agorae a sua vez 
Planejamento e Orc;:amento Anual 
Elaborac;:ao do Orc;:amento Anual 
Agora e a sua vez 
Reflexao: Dicas essenciais para antes de sair comprando 
lndependencia Financeira 
Calculando quanta eu quero/preciso 
Duvidas do curso (e outros assuntos- solicitados pelos alunos) 
Reflexao: Cuidado ao assumir compromissos 
Teste de Conhecimentos 
Conclus6es sabre o curso (material de apoio - o que mais gostou, o que 
melhoraria etc.) 
Conclus6es sabre o curso (da Professora) 
Agradecimentos 
Devoluc;:ao do material trabalhado em sala. 
Espac;:o aberto ao dialogo com a professora (bate-papa, duvidas, 
reclamac;:6es etc.) 
Quadro de giz, computador, projetor multimfdia. 
8. Avalia~ao 
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A avaliac;:ao de aprendizagem sera aplicada na aula 9 sem a consulta de qualquer material. 
Por se tratar de alunos que nao possuem o conhecimento da contabilidade, as perguntas sao 
de nfvel facil. 
9. Bibliografia 
GERBASI, Gustavo Petrasunas. Dinheiro: os segredos de quem tem. Sao Paulo: Editora 
Gente, 2003. 
DOMINGOS, Reinaldo. Terapia Financeira: A educa~ao financeira como metodo para 
realizar seus sonhos. Sao Paulo: Editora Gente, 2008. 
DOMINGUEZ, Joe & ROBIN, Vicky. Dinheiro e vida: mude a sua rela~ao como dinheiro e 
obtenha a independencia financeira. Sao Paulo: Cultrix, 2007. 
HALFELD, Mauro. lnvestimentos: Como administrar melhor seu dinheiro. 1. ed. Sao 
Paulo: Editora Fundamento Educacional, 2001. 
MARTINS, Jose Pio. Educa~ao Financeira ao alcance de todos: adquirindo 
conhecimentos financeiros em linguagem simples. 1. ed. Sao Paulo: Editora Fundamento 
Educacional, 2004. 
Quadro 3 - Plano de Ensino 
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5.1.1 Apostila do Curso 
A apostila do curso, estruturada para utilizagao pelos alunos participantes, encontra-
se no Apendice A deste trabalho. Quando nao for possfvel a utilizagao dos recursos 
de multimfdia sera essencial a utilizagao da apostila como material de apoio. 
5.1 .2 Material do Professor 
Consiste no material de apoio ao professor, contendo as atividades individuais e os 
artigos para leitura dirigida. Encontra-se no Apendice B. Devera estar presente em 
todos os cursos vista que este material nao contem na apostila a fim de manter uma 
sequencia de facil entendimento para o aluno. 
5.1 .3 Slides de Apresentagao 
Quando disponibilizado o recurso de multimfdia, sera utilizado o esquema de slides 
constante no Apendice C. Caso nao seja possfvel a utilizagao dos recursos visuais 
(projetor multimfdia e computador), devera ser utilizada a apostila a qual contem a 
mesma sequencia didatica. 
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6 CONCLUSOES 
A educac;ao financeira e uma excelente ferramenta para a orientac;ao da populac;ao 
quanta ao controle e planejamento financeiro das famllias. Diante de tantas dfvidas, 
compromissos e medos e comum que a populac;ao tome decisoes impensadas e 
sem a clareza necessaria para a escolha pela melhor opc;ao. 
Estruturado com este prop6sito, o curso se destina a pessoas que nao possuam sua 
vida financeira organizada e, as vezes, que nao saibam por onde comec;ar. ltens 
como investimentos, aquisic;ao de im6veis e/ou autom6veis serao temas para outros 
treinamentos, para os quais serao necessarios os conhecimentos repassados por 
este curso de educac;ao financeira. 
Portanto, seria de fundamental importancia a inserc;ao de materias basicas sabre 
financ;as pessoais nos nfveis de ensino fundamental e media na educac;ao brasileira 
para que as crianc;as, adolescentes e jovens cresc;am com percepc;ao financeira e 
sem medo do dinheiro, sabendo utiliza-lo a seu favor e da melhor maneira possfvel. 
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APRESENTACAO 
Seja bem-vindo ao curso de Educagao Financeira! 0 primeiro passo para sua 
independencia financeira acaba de ser dado! Parabems! 
Este curso foi estruturado para pessoas que estao dispostas a obter informag6es 
sabre como gerenciar suas finangas pessoais e adquirir sua independencia 
financeira. 0 cidadao comum tern muita dificuldade em entender os mecanismos 
que lhes sao apresentados. Sao diversos termos e conceitos que confundem 
facilmente a cabega daqueles que nao possuem tanta familiaridade com o mundo 
financeiro. 
A estrutura de ensino do Brasil nao contempla materias que oferegam condig6es 
para gerenciamento da vida financeira pessoal e familiar. Saber dar valor ao dinheiro 
que se gasta, elaborar orgamentos pessoal ou domestico, perceber a necessidade 
de poupar, ver os ganhos com as aplicag6es e planejar o futuro sao assuntos que 
serao trabalhados no decorrer das aulas para possibilitar o alcance de um padrao de 
vida equilibrado. 
No entanto, para adquirir este sucesso e necessaria mudar de comportamento em 
relagao ao dinheiro. Aprender a nao virar refem do dinheiro e administra-lo com 
eficiencia sao alguns dos objetivos aqui propostos e, para isso, sera necessaria 
dedicagao e seriedade nas atividades a serem trabalhadas. Gada pessoa trabalhara 
seu proprio orgamento, com suas receitas e despesas saindo, ao final do curso, com 
pelo menos um planejamento financeiro por ela mesma proposto e estruturado. 
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1. TESTE DE EDUCA<;AO FINANCEIRA 
Para que voce possa aproveitar bern este curso, e preciso que voce se conhega. 
Conhecer o seu perfil e como anda a sua educagao financeira (a forma com que 
voce lida com o dinheiro) ajudarao a entender seus pontos fracas e fortes, ou seja, 
aquila que voce precisa manter (pois e 0 seu ponto forte) e 0 que voce precisa 
trabalhar: seus pontos fracas. Aceite o desafio respondendo as questoes do teste! 
Confira o teste, o calculo dos pontos e os resultados nos Apendices. 
3. ADMINISTRANDO 0 PROPRIO DINHEIRO 
Etapa fundamental do planejamento financeiro e o levantamento do quanta, em 
dinheiro, se ganha e do quanta se gasta. A seguir, serao trabalhados t6picos 
especfficos para diagnosticar qual a situagao financeira presente e, a partir disso, 
tragar os pianos e metas para o equilfbrio e independencia financeira. 
3.1 Descobrindo o quanta se ganha 
lnicialmente, em uma folha de papel simples, deverao ser anotados todos os 
valores dos rendimentos da pessoa/famflia. 0 perfodo inicial a ser trabalhado 
para fins de planejamento sera de 30 (ou 31) dias, ou seja, urn mes completo. 
Durante este perfodo deverao ser anotados todos os rendimentos independente 
da maneira que estes sejam obtidos. No exemplo abaixo sao citadas algumas 
formas de aumentar a renda, podendo existir diversas outras. 0 preenchimento 
da tabela depende da sua realidade. Observe o modelo abaixo: 
Dia Ganhou com ... Valor 
02/04/2008 Salario (bruto) R$ 750,00 
27/04/2008 Venda de Cosmeticos (total - sem descontar R$ 280,00 
o pre go de custo) 
29/04/2008 Venda de Coxinhas (total de vendas - sem R$ 300,00 
descontar o pre go de custo) 
Total de Rendimentos Abril/2008 R$1.330,00 
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Vale ressaltar que para os profissionais autonomos ou com renda variavel 
(comissionados, por exemplo), devera existir uma atengao ainda maior, pais em 
virtude das variag6es da renda, o risco de se perder e bastante consideravel. 
Portanto, a dica: Recebeu? Anote! 
Acima foi citado o exemplo de renda atraves da venda de cosmeticos e coxinhas, 
sendo langado o valor total recebido pelas vendas. Nao se pode esquecer de 
langar nas despesas o prego de custo dos produtos ou materiais ou ainda, se 
preferir, fazer um controle a parte e langar na tabela somente o valor do Iuera 
com tais vendas. 
Ate agora foi tratado apenas dos rendimentos em sua forma bruta, ou seja, sem 
descontar os impastos. E provavel que no seu holerite ja venham especificados 
os descontos com os impastos oficiais tais como INSS, Vale-Transports, Vale-
Refeigao, assistencia medica etc. E importante ter consciencia de todas estas 
dedugoes para que voce nao mentalize "ganho R$ 750,00 de salario" e saia par 
af gastando como se ganhasse isso. Voce deve sim mentalizar o rendimento 
Hquido (salario bruto e outros rendimentos descontados todos os impastos e 
descontos). Desta forma voce estara gastando conforme a sua realidade, mas 
ainda, sem o planejamento (atual e futuro). 
AGORAE A SUA VEZ!!! 
Numa folha de papel (o modelo sera entregue), anote tudo o que voce ganhar. 
No final voce sabera qual e o total de rendimentos mensa!. Este e o primeiro 
passo para o seu planejamento. 
3.2 Descobrindo o quanta se gasta 
Da mesma maneira como for administrada a entrada de receitas devera tambem 
ser aplicada para o controle de gastos. Em uma folha de papel (pode ser outra ou 
a mesma, se houver espago suficiente), inserir todos os gastos do dia durante 
um mes, mesmo perfodo que o dos rendimentos. 
t 
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Mes: Abril 
Gastou com ... Valor 
Dia 01 Cafezinho R$ 2,30 
Vale Transporte (ida e volta) R$ 3,80 
Almogo R$ 8,70 
Cigarro R$ 2,50 
Total 01/04/2008 R$ 17,30 
Dia02 Vale Transporte (ida e volta) R$ 3,80 
A Imago R$ 7,90 
Bombom R$ 1,00 
Late ria R$ 3,00 
Total 02/04/2008 R$15,70 
Dia 03 ... 
E irriportante registrar todos os gastos independente do·· tamanho, desde o 
pagamento de uma conta ate as moedinhas dadas ao flanelinha, que cuidou do 
seu carro par urn tempo. Gerbasi (2003) comenta em seu livro o faturamento dos 
hipermercados que, anualmente, somam bilhoes de reais com a venda de 
produtos com margem de Iuera de 1 ou 2 centavos, par exemplo. Cabe ao 
cidadao olhar com mais atengao ao dinheiro recebido, desde a 'protegida' nota 
de R$ 50,00 na carteira (como as pessoas demoram pra gasta-la) ate as notas 
de R$ 1,00 (somem com tanta facilidade comprando coisas que nem sempre 
serao uteis). Nota-se tambem urn certo desprezo com as moedas, que parecem 
nao fazer diferenga alguma na vida dos brasileiros. 
AGORAE A SUA VEZ!!! 
Com base nos exemplos acima mencionados, preencha a tabela durante urn mes 
com todos os gastos que teve. lmportante: Seja tiel aos valores. Nada de 
arredondamento (nem pra cima e muito menos pra baixo), pais isso pode 
prejudicar o seu planejamento. 
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Dica: voce podera utilizar qualquer folha de papel para fazer o seu controle. 
A seguir, segue uma lista dos gastos mais comuns para auxflio no controle dos 
gastos: 
Mercado ( compra do mes) Alimentagao Lanche Cafe 
Prestagao da Casal Apto Condomfnio Manutengao Aluguel 
Prestagao do Carro/Moto Gasolina/Aicool Manutengao Academia 
(pneu, oleo etc) 
Doagoes (flanelinha, 
Dfzimo Cigarro Depilagao 
sinaleiro) 
Transporte (Gasolina ou VT) Empregada Telefone Cabeleireiro 
Plano de Saude Luz Celular Manicure 
Escola (colegio/faculdade) Agua Roupas/Sapatos Pedicure 
Curso de ldiomas Gas Bijuterias/j6ias Presentes 
, 1 ..... Tarifas .bancarias Padc.tria 
·-
Fe ira Remeoios 
i,,·:,\ .. 
·' '"-• 
:.- ,\,. .. ' .:. :)·· . '1 
' 
, •' 
Saf das/bal adas/aniversarios Telefone (fixo) Academia Etc. 
Com o auxflio da tabela acima proposta voce tera condigoes, inicialmente, de 
monitorar todos os gastos durante o mes e assim, dar mais urn passo a sua 
independencia financeira. 
Para auxiliar na administragao, a Contabilidade disp6e de algumas ferramentas 
que se mostram altamente eficazes ao que se propoem, sao elas o Balango 
Patrimonial e o Demonstrative de Resultados do Exercfcio. A seguir serao 
explicadas detalhadamente cada ferramenta e suas fungoes. 
3.3 Balango Patrimonial 
Balango Patrimonial pode ser conceituado de acordo com Halfeld (2001, p. 114): 
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Atraves do Balango Patrimonial e possfvel medir e monitorar a evolugao do 
patrimonio e saber o quanto ele esta evoluindo ou regredindo. 0 autor ainda 
prop6e uma estrutura de balango conforme apresentada abaixo (HALFELD, ~ 
2001' p. 113): 
ATIVO (o que vociHem) PASSIVO EXIGIVEL (suas dividas) 
Ativo de Curto Prazo Exiafvel no Curto Prazo 
Saldo na conta corrente R$ 1.000 00 Cartao de Credito 
Saldo devedor em financiamento do 
Fundo de Renda Fixa Dl R$ 22.000 00 Autom6vel 
Prestac;oes do lm6vel a veneer em 
Ativo de Lonqo Prazo menos de 1 ano 
Emprestimo concedido ao lrmao R$ 2.000,00 Exiafvel no Lonqo Prazo 
Prestac;oes do im6vel a veneer depois 
FGTS R$ 17.000 00 de urn ano 
Ativo Permanents Subtotal 
Apartamento R$ 60.000.00 
Autom6vel ano 99 R$ 11.000,00 PATRIMONIO LIQUIDO (sua riqueza) 
Ativo - Passivo Exigivel 
R$ 113.000,00 - R$ 52.500,00 = 
TOTAL R$ 113.000,00 TOTAL 
Balango Patrimonial 
Fonte: lnvestimentos- Como administrar melhor seu dinheiro 
Mauro Halfeld - Editora Fundamento Educacional - 2001 - 1 ed. 
'i __ 
R$ 1.500 00 
R$ 6.000,00 
R$ 5.000,00 
R$ 40.000 00 
R$ 52.500,00 
R$ 60.500,00 
R$ 113.000,00 
No Balango Patrimonial, os langamentos sao divididos em Ativo .e Passive. Na 
primeira coluna (esquerda) sao inseridos todos os valores positives, ou seja, tudo 
aquila que voce ganha. 
Do lado direito da tabela sao langados OS valores negatives, isto e, tudo aquila 
que deve ser pago. 
No entanto, no Balango Patrimonial e apresentado o termo passive exigfvel. 0 
termo, de acordo com Halfeld (2001 ), e definido por: 
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A dimensao de tempo, apresentada como curta, media e Iongo prazos tern a 
seguinte interpretagao: 
Para finalizar, o ultimo item a ser preenchido no Balango Patrimonial e o 
Patrimonio Lfquido. Segue definigao: 
AGORAE A SUA VEZ!!! 
Agora chegou o momenta de elaborar o seu proprio Balango Patrimonial. Pense 
na sua vida como um todo: nos bens (quitados e ainda em pagamento), nos 
investimentos, no saldo da conta corrente, nos emprestimos que voce fez (tanto 
de quem emprestou e pra quem voce emprestou), nas dfvidas etc. Coloque tudo 
isso na tabela e, em alguns minutos, voce ten~ elaborado o seu proprio Balango 
Patrimonial: 
3.4 Demonstrative do Resultado do Exercfcio- ORE 
0 Demonstrative do Resultado do Exercfcio, tambem conhecido como ORE, e a 
melhor ferramenta para controlar as receitas e as despesas. 
A elaboragao de um ORE permite, em parceria com o Balango Patrimonial, 
visualizar onde esta sendo gasto o dinheiro. E muito comum as pessoas 
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controlarem somente os grandes valores e deixar de lado as pequenas quantias 
gastas com a compra de cigarros, alimentagao fora de casa, doagoes etc. 
Abaixo, urn exemplo de Demonstrative do Resultado do mes de Julho de 2008 
(valores e gastos supostos): 
Resultado do Mes (Julho de 2008'~ 
Receitas 
Salario Uquido R$ 2.500,00 
Venda Cosmeticos R$ 300,00 
Total de Receitas R$ 2.800,00 
Des1)esas 
Gastos com alimentacao R$ 180,00 
Gastos com academia de ginastica R$ 50,00 
Prestacao do Carro R$ 670,00 
Gasolina R$ 250,00 
Prestacao da Casa/Apartamento R$ 400,00 
Plano de Saude R$ 130,00 
Gastos diversos (roupas, presentes etc) R$ 200,00 
Subtotal R$ 1.880,00 
Resultado disfHlnivel llara lnvestir R$ 620~00 
Para melhor visualizar, analise o grafico abaixo: 
Grafico das Despesas 
89% 
11% 
100% 
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3% 
36% 
13% 
21% 
7% 
11% 
100% 
1m Alimentagao 
11 Academia 
o Carro 
o Gasolina 
• Casa/Apto 
~ Plano de Saude 
• Diversos 
Observe que a despesa que mais "consome" o salario ao final do mes e a 
prestagao do carro, em segundo Iugar a prestagao da casa e em terceiro, a 
gasolina. Ao adquirir algum bern, e necessaria analisar as opgoes de pagamento. 
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Sera que sea pessoa/famflia juntasse uma quantidade e desse como entrada na 
compra do carro as prestag6es nao baixariam? E bern provavel que sim. Outras 
analises como a necessidade de um autom6vel ou a possibilidade de um 
autom6vel mais barato (pelo menos ate quita-lo e depois parte para um de maior 
valor) devem ser feitas para que o dinheiro seja utilizado de forma racional, ou 
seja, nao seja desperdigado com juros muito altos por exemplo. 
AGORAE A SUA VEZ!!! 
Da mesma maneira que foi preenchido o Balango Patrimonial, agora 
preencheremos o DRE. Siga o modelo. 
3.5 Leitura das Demonstrag6es Financeiras 
0 autor Gustavo Gerbasi (2003) sugere algumas analises as quais podem ser 
feitas a partir da elaboragao do Balango Patrimonial e do Demonstrative de 
Resultado. Vejamos as analises: 
3.5.1 fndice de Liquidez 
A liquidez pode ser entendida como o tempo que um ativo (casa, carro, 
aplicagao etc) pode ser transformado em dinheiro, sem que este perca o valor. 
Para calcular o fndice de liquidez, faz-se o seguinte calculo: 
f ndice de Liquidez = _ _..:A~t~iv:....::o::....:d::.::e~C=ur~to:::....:....P..:....:ra~z:..::o:......__ 
Passivo de Curto Prazo 
Para que voce possa descobrir qual o seu fndice de liquidez, volte Ia no seu 
Balango Patrimonial. La voce encontrara os seus ativos e passivos de curta 
prazo. Faga o calculo e veja quanta vai dar. Uma pessoa/famflia deve sempre 
reservar uma parte do salario (dinheiro) para o pagamento das contas. 
Um born fndice de liquidez considerado pelos autores e maior que 1. Se o 
fndice calculado for menor que 1 significa que voce tern mais contas a pagar 
do que dinheiro para isso, ou seja, logo comegara a atrasar contar ou contrair 
emprestimos (sinal de que voce esta gastando acima daquilo ganha tambem). 
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AGORAE A SUA VEZ!!! 
Calcule o seu fndice de liquidez e veja qual sera o resultado. Sera que voce 
tern mais dinheiro do que dfvidas ou e ao contrario? 
3.5.2 fndice de Cobertura das Despesas Mensais 
Claro que essa e uma situagao que ninguem deseja passar, masse acontecer 
alguma coisa com alguem da sua famflia ou no caso de uma demissao 
inesperada, par quantos meses o seu dinheiro guardado (aplicado) o 
manteria? Esta deveria ser uma preocupagao de todos os brasileiros 
principalmente OS 'pais de famflia'. No entanto, e facil perceber que nem todo 
mundo se atenta e nao se planeja para esta situagao. 
Para este calculo, precisamos saber o valor total do ativo de curta prazo (voce 
tern essa informagao no seu Balango Patrimonial) eo valor total das despesas 
mensais (aquela folha em que voce anotou todos os seus gastos durante urn 
mes - mas atengao: analise bern estes gastos e veja se nao esta faltando 
nenhum que possa nao ter acontecido naquele mes, par exemplo). 
fndice de Cobertura das 
Despesas Mensais 
= Ativo de Curto Prazo 
Despesas Mensais 
0 fndice recomendado par diversos autores e ter este numero acima de 6 pais 
senao voce tera que depender de emprestimos e para isso, tera que pagar 
elevadas taxas de juros. Portanto, comece hoje a planejar seu futuro e se 
antecipar a qualquer surpresa. 
AGORAE A SUA VEZ!!! 
Calcule o seu fndice de cobertura das despesas mensais e analise o resultado. 
Se precisar tamar uma atitude para reverter esta situagao, nao espere o 
amanha. Comece agora mesmo a tragar o seu plano estrategico! 
3.5.3 fndice de Endividamento 
Para calcular o fndice de endividamento basta dividir o passivo exigfvel pelo 
ativo total, conforme demonstrado abaixo: 
fndice de Endividamento = ---=--P=a~ss=.:.i-=-vo=-::::::E~x::.:ia::~.:.fv-=-e:::..:I'--­
Ativo Total 
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Lembre-se que estas informagoes estao Ia no seu Balango Patrimonial. 0 
numero obtido representa o percentual que seu ativo esta comprometido pelas 
suas dfvidas, por exemplo, se voce possui um ativo de R$ 50.000,00 mas tern 
um carro de R$ 30.000,00 financiado e desse financiamento s6 pagou R$ 
1 0.000,00, voce esta comprometendo R$ 20.000,00 do seu ativo (seja casa, 
poupanga, aplicagao etc.) s6 como carro. Fora as outras dfvidas que possui. 0 
ideal e ter este fndice proximo ao zero. 
3.5.4 fndice de Poupanga 
Este eo calculo de quanto sobra por mes para investir. 0 calculo eo seguinte: 
fndice de Poupanga = _ _.:....:R=e=su=l=ta:::.:d::.::o~d=::i:=s~p=o~n':....:;lv=e..:....l ~oa=r:...::a~i~n:..:..ve=s:::..:t::..:.ir_ 
Receitas 
0 valor do "Resultado disponfvel para investir" voce encontrara no DRE -
Demonstrativo de Resultado do Exercfcio assim como o valor total das 
Receitas. Quanto maior este fndice, melhor. Manter este fndice sempre 
elevado reduzira o tempo para que voce adquira a tao sonhada independencia 
financeira. 
4. PLANEJAMENTO PESSOAL 
Nao basta controlar todas as receitas e despesas para acumular dinheiro se nao ha 
um prop6sito para isso. E preciso pensar em quais objetivos e conquistas farao bern 
tanto a voce quanto a sua famflia. Estipular metas de curto, medio e Iongo prazo e 
estruturar a vida para que ela transcorra de modo tranqOilo e equilibrado. Mesmo 
diante de surpresas desagradaveis como a demissao, por exemplo, se houver 
planejamento nao havera problemas maiores para superar tudo isso. 
Se hoje nao possui uma vida financeira estavel e equilibrada, considere que voce ja 
deu passos importantes ate aqui. Agora voce tera que pensar nos seus sonhos e 
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metas, pessoais e familiares para que, a partir disso, voce tenha o combustfvel 
fundamental para a mudanga de comportamento em relagao ao dinheiro. Escreva 
todos os seus sonhos e objetivos num papel. Imagine sua vida daqui a urn, cinco e 
dez anos. Pense em tudo o que deseja conquistar e como sera a sua vida nesse 
perfodo. Nao tenha pressa para estabelecer estes objetivos. 
A fim de ficar ainda mais clara em sua mente a realizagao dos sonhos e a conquista 
dos objetivos, ap6s refletir e escreve-los em urn papel, voce precisa agora calcular 
quanta tudo isso custara. De maneira separada por sonhos e por tempo de 
realizagao (urn, cinco ou dez anos), insira os valores e as necessidades especiais 
para a realizagao deste sonho. Par exemplo: se o seu sonho e viajar de carro pelo 
Brasil com a famflia, nao basta apenas comprar o carro, voce deve tambem possuir 
a Carteira de Habilitagao. 
Se mesmo escrevendo seus sonhos e atribuindo os respectivos valores voce se 
desanimar achando que nao conseguira conquista-los, existem algumas estrategias 
para torna-los viaveis. No entanto, nao ha barreiras que possam impedf-lo de 
conquistar os seus sonhos a nao ser voce mesmo. 
Voce pode conquistar a ma1ona dos sonhos que hoje considera 
inalcangavel se tiver atitude, disciplina e perseveranga em sua vida 
financeira daqui pra frente. E tudo uma questao de querer de fato e fazer o 
que precisa ser feito para chegar Ia. (DOMINGOS, 2008, p. 63). 
Se urn dos seus sonhos e sair do aluguel e ter urn apartamento proprio no valor de 
R$ 70.000,00, por exemplo, voce pode pensar que se nao sabra dinheiro nem para 
as contas do dia-a-dia quem dira para comprar urn apartamento neste valor. 0 
caminho e voce determinar quanta da sua renda sera destinado para a compra 
deste im6vel. Se voce separar do seu salario por exemplo R$ 300,00 mensais para 
este sonho, dividindo o valor total do apartamento pelo valor mensal, voce chega ao 
resultado de urn numero pouco maior que 233. Este numero representa a 
quantidade de meses que voce tera que guardar R$ 300,00, ou seja, quase 20 anos. 
lsso tudo sem considerar os rendimentos da aplicagao (seja poupanga ou outro 
fundo qualquer). Vale lembrar que, com disciplina e perseveranga, voce alcangara a 
marca dos R$ 70.000,00 bern antes do que imagina desde que este dinheiro nao 
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seja movimentado durante todo esse tempo (para nao perder a rentabilidade, ou 
seja, a remuneragao - o dinheiro - recebido do banco par deixar este dinheiro 
aplicado Ia). Se considerarmos um rendimento de 0,6% lfquidos ao mes, este prazo 
cai para cerca de 12 anos. Veja a tabela abaixo: 
Parcel a Saldo acumulado Parcela do mes Rendimento Saito total do mes 
1 R$ - R$ 300,00 R$ 1,80 R$ 301,80 
2 R$ 301,80 R$ 300,00 R$ 3,61 R$ 605,41 
3 R$ 605,41 R$ 300,00 R$ 5,43 R$ 910,84 
4 R$ 910,84 R$ 300,00 R$ 7,27 R$ 1.218,11 
5 R$ 1.218,11 R$ 300,00 R$ 9,11 R$ 1.527,22 
6 R$ 1.527,22 R$ 300,00 R$ 10,96 R$ 1.838,18 
7 R$ 1.838,18 R$ 300,00 R$ 12,83 R$ 2.151,01 
8 R$ 2.151,01 R$ 300,00 R$ 14,71 R$ 2.465,72 
9 R$ 2.465,72 R$ 300,00 R$ 16,59 R$ 2.782,31 
10 R$ 2.782,31 R$ 300,00 R$ 18,49 R$ 3.100,80 
... ... ... ... . .. 
137 R$ 63.173,22 R$ 300,00 R$ 380,84 R$ 63.854,06 
138 R$ 63.854,06 R$ 300,00 R$ 384,92 R$ 64.538,98 
139 R$ 64.538,98 R$ 300,00 R$ 389,03 R$ 65.228,01 
140 R$ 65.228,01 R$ 300,00 R$ 393,17 R$ 65.921,18 
141 R$ 65.921,18. 'R$ 300,00 R$ 397,33 R$ 66.618,51 
142 R$ 66.618,51 R$ 300,00 R$ 401,51 R$ 67.320,02 
143 R$ 67.320,02 R$ 300,00 R$ 405,72 R$ 68.025,74 
144 R$ 68.025,74 R$ 300,00 R$ 409,95 R$ 68.735,69 
145 R$ 68.735,69 R$ 300,00 R$ 414,21 R$ 69.449,91 
146 R$ 69.449,91 R$ 300,00 R$ 418,50 R$ 70.168,41 
Veja como voce pode fazer o dinheiro trabalhar por voce e, com isso, conquistar 
em menor tempo todos os seus sonhos e objetivos. Basta planejamento, 
disciplina e persistencia para realiza-los. Tudo isso s6 e possfvel devido aos juros 
compostos. Juras compostos signitica "jura sabre jura". Voce nao ganhara 
apenas juros de 0,6% calculado sabre a parcela de R$ 300,00 (a nao ser no 
primeiro mes e supondo que voce nao tenha nada aplicado nesta conta), mas 
sim sabre todas as parcelas pagas anteriormente mais a parcela domes. Entao, 
quanta mais dinheiro voce colocar na aplicagao, maior sera o rendimento. 
5. OTRATAMENTO PARA AS DIVIDAS 
Se depois do t6pico anterior voce pensar que tudo isso apenas faz sentido para 
quem nao tem dfvidas contrafdas, engano o seu! lndependente do nfvel de 
.. 
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dfvidas que voce obtem, esta situac;ao pode sim ser revertida. 0 primeiro (e mais 
diffcil) passo e fazer o levantamento de todas as dfvidas, sem excec;ao. Tudo o 
que se deve devera ser listado conforms o modelo abaixo: 
Divida Deve a (ao) Juros (%) Parcel as Valor total 
Valor total: 
Ap6s o levantamento das dfvidas, agora e preciso estabelecer uma estrategica 
para salda-las junto aos credores. Com a tabelas de receitas e despesas feita 
anteriormente em maos .agora o passo e, ap6s reduzidas ao maximo todas as 
despesas, determinar o mfnimo com o qual voce tera de viver (pagamentos 
essenciais para a sobrevivencia bern como o percentual estipulado para o sonho 
- nao o deixe de lado mas tambem nao deixe que ele comprometa grande parte 
do seu orc;amento). Com este valor mfnimo voce devera viver ate que todas as 
dfvidas sejam pagas. 
Depois de listadas e ordenadas em ordem decrescente (do maior para o menor), 
chegou a hora de negociar com os credores. 0 autor Reinaldo Domingos (2008, 
p. 81) da algumas dicas de onde comec;ar primeiro: 
1. priorizar as dfvidas com as maiores taxas de juros; 
2. nao se esquecer das despesas essenciais (agua, gas, energia eletrica 
etc.); 
3. exigir nas negociac;oes das dfvidas a exclusao de seu nome do cadastro 
de inadimplentes; 
4. sempre observar se a prestac;ao da dfvida negociada ira caber em seu 
orc;amento; 
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5. ficar atento as dfvidas que contem bens em garantia. 
Nao ha motivos para envergonhar-se da situagao visto que voce tern a intengao 
de pagar (independente da forma e prazo) eo credor tern o interesse de receber. 
Basta utilizar-se do poder de negociagao e persuasao para diminuir as taxas e 
ver as dfvidas quitadas mais rapidamente. Mas atengao: durante a negociagao e 
necessaria tomar cuidado com as condig6es oferecidas pela empresa. Tente 
estender 0 maximo possfvel 0 tempo de pagamento (numero de parcelas) desde 
que este aumento no prazo nao implique em juros ainda maiores. 
6. APRENDENDO A POUPAR 
Depois dos levantamentos feitos ate agora (tudo o que se ganha, gasta e o total 
das dfvidas), agorae pr~ciso definir como e quanta voce poupara. Se voce nao 
possui nada aplicado nao se desespere, pois assim que organizar a sua vida 
financeira, este sera umt6pico tao importante quanta os outros. Anteriormente foi 
calculado o fndice de Cobertura das Despesas Mensais. Vale ressaltar que 
quando se questiona "por quanta tempo este dinheiro o sustentaria" entenda que 
e sustentar o seu padrao de vida e nao somente as necessidades basicas. 
Urn dos prop6sitos deste curso, alem de ajudar as pessoas na organizagao de 
sua vida financeira (controlando os rendimentos e os gastos e orientando sobre 
como sanar as dfvidas ja contrafdas) e tambem dar as orientag6es necessarias 
para a conquista da lndependencia Financeira. No entanto, para isso e preciso 
tempo, paciencia e disciplina, pois sera necessaria aprender a poupar 
mensalmente certa parte dos rendimentos criando assim o habito de poupar. E 
necessaria esclarecer que a aquisigao de im6vel (para moradia propria) ou 
autom6vel nao pode ser confundida como formas de investimento pois elas nao 
geram rendimentos ao final do mes, pelo contrario, por exemplo o autom6vel 
gera despesas com gasolina, eventuais multas, IPVA, manutengao etc. entao 
quando falarmos de investimentos deveremos lembrar do dinheiro disponfvel e 
nao dos bens que podem ser transformados em dinheiro. 
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Analise a sua situac;ao financeira (seus rendimentos, despesas, o balanc;o 
patrimonial e o demonstrative do resultado, alem dos Indices calculados 
anteriormente) e defina, com base nestas informac;oes, qual sera o seu 
percentual de investimento (1 0% dos rendimentos) ou valor fixo (por exemplo R$ 
150,00 por mes). Ap6s definido este importante item voce precisara de muita 
disciplina para cumpri-lo e assim, seus sonhos ficarem cada vez mais pr6ximos 
de serem realizados. 
7. PLANEJAMENTO E ORCAMENTO ANUAL 
Ap6s verificadas as receitas e as despesas mensais, refletidos os sonhos a 
serem conquistados (atribuindo a eles valores) e levantadas todas as dfvidas 
contrafdas, voce tera condic;oes de elaborar o seu planejamento e orc;amento 
anual. A estrutura da tabela sera urn pouco diferente da que trabalhamos ate 
agora, mas a finalidade e a mesma, ou seja, controlar o seu dinheiro e 
estabelecer objetivos. 0 planejar anualmente nao significa que o controle mensal 
deva ser descartado. Na verdade q controle mensal alimentara a segunda tabela, 
a do planejamento anual. 
Para o planejamento anual deverao ser projetados valores, tanto para os 
rendimentos quanta para os gastos. Exemplificando: se voce possui urn salario 
fixo de R$ 750,00 mensais, podera projetar este salario para os pr6ximos 12 
meses (isso se nao estiver correndo risco de demissao ou pensando em mudar 
de emprego etc.). 0 mesmo acontecera com os gastos. Veja o exemplo de 
projec;ao e controle para urn mes qualquer do ano: 
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Setembro 
Receitas Orcado Realizado 
Salario lfauido 1.000,00 1.100,00 
Comissoes 600 00 500,00 
Venda Cosmeticos 300 00 200 00 
13Q Salario - -
Ferias (1/3) 
Total das Receitas 1.900,00 1.800,00 
Despesas 
Energia Eletrica 60 00 60.00 
Agua 50,00 50,00 
Telefone 60 00 50 00 
Mercado 300,00 250,00 
Prestac;:ao da Casa/Aoto 390 00 400 00 
Transoorte 140 00 135 00 
Plano de Saude 90,00 90,00 
Remedios (anticonceocional usa contfnuo) 60 00 50 00 
Faculdade 350 00 350 00 
Curso de lnales/esoanhol/etc. 120,00 120,00 
Material escolar/xerox 50 00 70 00 
Lanches 40 00 50 00 
Roupas/calc;:ados/uniformes 90,00 100,00 
Beleza (cosmetico manicure cabeleireiro etc.) 30,00 -
Gorjetas 10 00 -
Cigarro, cafezinho, doces etc 15,00 20,00 
Total das Despesas 1.855,00 1.795,00 
Sa/do 45,00 5,00 
As informac;6es inseridas na tabela sofrerao alterac;6es de acordo com a 
realidade de cada pessoa havendo, portanto, a necessidade de adequac;ao dos 
itens de receitas e despesas. 
8. INDEPENDENCIA FINANCEIRA 
A independencia financeira e o estagio em que as pessoas nao mais precisam 
trabalhar, pais conseguem sobreviver apenas com a rentabilidade de suas 
aplicac;oes. Veja o exemplo abaixo: 
Uma pessoa comec;ou a economizar R$ 140,00 par mes para sua independencia 
financeira aos 30 anos. Esta parcela (R$ 140,00) ela aplicava em urn fundo de 
investimento que lhe pagava 0,6% de juros ao mes. Hoje, com 60 anos, ela tern o 
seguinte rendimento: 
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Meses Saldo lnicial domes Parcel a Rentabilidade Mensal Total domes 
1 R$ - R$ 140,00 R$ 0,84 R$ 140,84 
2 R$ 140,84 R$ 140,00 R$ 1,69 R$ 282,53 
3 R$ 282,53 R$140,00 R$ 2,54 R$ 425,06 
4 R$ 425,06 R$140,00 R$ 3,39 R$ 568,45 
5 R$ 568,45 R$ 140,00 R$ 4,25 R$ 712,70 
6 R$ 712,70 R$ 140,00 R$ 5,12 R$ 857,82 
7 R$ 857,82 R$ 140,00 R$ 5,99 R$ 1.003,80 
... ... . .. . .. . .. 
355 R$ 171.627,87 R$ 140,00 R$ 1.030,61 R$ 172.798,47 
356 R$ 172.798,47 R$ 140,00 R$ 1.037,63 R$ 173.976,1 0 
357 R$ 173.976,1 0 R$ 140,00 R$1.044,70 R$ 175.160,80 
358 R$ 175.160,80 R$140,00 R$ 1.051,80 R$ 176.352,61 
359 R$ 176.352,61 R$ 140,00 R$1.058,96 R$177.551,56 
360 R$ 177.551 ,56 R$ 140,00 R$1.066,15 R$ 178.757,71 
Veja que 30 anos depois (360 meses) esta pessoa possui uma renda mensal de 
R$ 1.066,15 sem precisar trabalhar! Se esta mesma pessoa tivesse poupado urn 
pouquinho mais e investido R$ 200,00 par mes. Confira o que aconteceria: 
Meses Saldo lnicial do mes Parcel a Rentabilidade Mensal Total domes 
1 R$ - R$ 200,00 R$ 1,20 R$ 201,20 
2 R$ 201,20 R$ 200,00 R$ 2,41 R$ 403,61 
3 R$ 403,61 R$ 200,00 R$ 3,62 R$ 607,23 
4 R$ 607,23 R$ 200,00 R$ 4,84 R$ 812,07 
5 R$ 812,07 R$ 200,00 R$ 6,07 R$ 1.018,14 
6 R$ 1.018,14 R$ 200,00 R$ 7,31 R$ 1.225,45 
7 R$ 1.225,45 R$ 200,00 R$ 8,55 R$ 1.434,01 
... . .. ... ... ... 
355 R$ 245.182,67 R$ 200,00 R$1.472,30 R$ 246.854,96 
356 R$ 246.854,96 R$ 200,00 R$ 1.482,33 R$ 248.537,29 
357 R$ 248.537,29 R$ 200,00 R$1.492,42 R$ 250.229,72 
358 R$ 250.229,72 R$ 200,00 R$1.502,58 R$ 251.932,29 
359 R$ 251.932,29 R$ 200,00 R$ 1.512,79 R$ 253.645,09 
360 R$ 253.645,09 R$ 200,00 R$1.523,07 R$ 255.368,16 
Note que e preciso muita disciplina para se chegar neste estagio. No primeiro 
exemplo, poupando R$ 140,00 par mes, a pessoa teria aplicado mais de 178 mil 
reais. No segundo exemplo o total pula para mais de 255 mil. Agora pense: qual 
seria a sua atitude sabendo que tern mais de 255 mil em sua aplicagao? Manteria 
a aplicagao deste mesmo jeito ou cairia na tentagao de comprar uma casa na 
praia, par exemplo? Na segunda opgao ha que se lembrar que voce nao mais 
possuiria os mais de 1.500 reais caindo na sua conta corrente (como se fosse urn 
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salario) e agora teria agua, luz, IPTU e manutengao para pagar da sua casa de 
praia. 
Para se adquirir a independencia financeira e preciso trilhar um caminho nada 
facil. Vera aplicagao crescendo cada vez mais e voce tendo que andar de onibus 
mesmo sabendo que aquele dinheiro guardado compraria um carro nao e alga 
que se suporte tao facilmente. Par isso, novamente, e preciso muita disciplina 
para adquirir sua independencia financeira. Imagine este rendimento somado ao 
seu salario au aposentadoria. Seria muito mais tranqOilo de viver, nao seria? 
Vale lembrar que o total quem decide e voce! Se a sua decisao for de ganhar R$ 
500,00 par mes como independencia, basta fazer OS calculos e batalhar par iSSO. 
Os objetivos irao variar de acordo com as prop6sitos e sonhos de cada um. 
Agora, e s6 correr atras! 
AN EX OS 
TESTE DE EDUCA<;AO FINANCEIRA 
1. Voce costuma controlar seus ganhos e gastos? 
a) ( ) Registro periodicamente todos os pequenos e grandes gastos e 
ganhos detalhadamente por tipo de despesa/rendimentos. 
b) ( ) Registro somente os grandes ganhos e despesas. 
c) ( ) Comego o mes anotando, mas ao final nao concluo, ou deixo alguns 
itens sem anotar. 
d) ( ) Nao registro meus gastos e ganhos em nenhum perfodo do ano. 
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2. Voce ja parou para pensar em seus sonhos e objetivos de curta, 
media e Iongo prazos? 
a) ( ) Sim, sempre fago essa reflexao e registro em um Iugar que vejo 
freqOentemente (agenda, caderno ou arquivo no computador). 
b) ( ) Sim, sempre fago essa reflexao, mas nao registro meus sonhos. 
c) ( ) S6 fago pianos de curto prazo. 
d) ( ) Nao tenho claros em mente meus sonhos de curto, medio e Iongo 
prazos. 
3. Voce ja fez urn diagn6stico financeiro da sua vida? 
a) ( ) Uma vez por ano fago essa analise (diagn6stico) e registro o que 
ganho e gasto, alem de fazer uma reuniao familiar para discutir sobre 
dinheiro. 
b) ( ) Fago essa analise, mas nao registro em nenhum Iugar. 
c) ( ) Fago essa analise quando estou em situagao de desequilfbrio 
financeiro. 
d) ( ) Nunca fiz analise de diagn6stico financeiro nem me reCmo com a 
familia para falar sobre dinheiro. 
4. Quando voce recebe seu salario e ganhos mensais, voce: 
a) ( ) Reserva (guarda) de 1 0% a 20% de seus ganhos mensais para a 
realizagao de seus sonhos. 
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b) ( ) Reserva (guarda) 10% de seus ganhos, mas ainda nao sabe como vai 
utilizar essa reserva. 
c) ( ) Nao costuma guardar dinheiro, porem esta equilibrado 
financeiramente. 
d) ( ) Nao guarda dinheiro porque nao consegue pagar todas as despesas 
domes. 
5. Quando vai ao supermercado, voce: 
a) ( ) Faz uma lista, pesquisa os pregos antes de ir e leva encartes da 
concorrencia para negociar. Sempre respeita seu orgamento mensal para 
a alimentagao. 
b) ( ) As vezes faz lista de compras e costuma pesquisar alguns pregos e 
marcar os mais baratos no proprio supermercado. 
c) ( ) Tern uma ideia do que comprar, mas nao costuma pesquisar pregos. 
d) ( ) Nao faz lista e compra os produtos de que mais gosta. Geralmente 
compra alguns langamentos. 
6. Como se comporta ao ir ao shopping ou centres comerciais? 
a) ( ) Vou a esses locais para passear, mas me contenho. S6 compro o que 
esta previsto em meu orgamento. 
b) ( ) Gosto de passear nesses locais e, quando ha promogoes, geralmente 
compro. 
c) ( ) Passeio nesses locais nos finais de semana. Quando gosto de algum 
produto da vitrine, experimento e compro. 
d) ( ) Adora fazer compras. Vou a esses locais mais de tres vezes por 
semana e sempre compro o que me agrada. 
7. Como voce costuma pagar suas compras? 
a) ( ) Pesquiso o prego a vista do produto, pego desconto ou parcelo sem 
juros, sempre observando a disponibilidade do meu orgamento. 
b) ( ) Sempre pesquiso o prego do produto e fago o pagamento parcelado. 
c) ( ) Costumo usar cheque pre-datado, crediario e parcelamento no cartao, 
mas somente quando compro mais do que deveria. 
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d) ( ) Sempre opto pelo parcelamento, crediario e cheque pre-datado par 
falta de disponibilidade financeira. 
8. Voce utiliza urn or~amento financeiro que prioriza uma reserva de 
dinheiro mensal para a realiza~ao de seus sonhos? 
a) ( ) Sim, reservo dinheiro mensalmente para meus sonhos de curta, media 
e Iongo prazos. 
b) ( ) Fago orgamento mensal financeiro, mas nao priorizo meus sonhos. 
c) ( ) Fago orgamento, mas nao todos os meses. 
d) ( ) Nao fago orgamento financeiro. 
9. Onde voce investe seu dinheiro guardado? 
a) ( ) Aplico no mercado financeiro (fundos de investimento, Balsa de 
Valores, previdencia privada etc.). Sempre com perfil conservador. 
b) ( ) lnvisto em im6veis para alugar e para aumentar meu patrimonio. 
c) ( ) lnvisto em tftulos de capitalizagao .e ag6es com perfil arrojado. 
d) ( ) Nunca sabra dinheiro para investir. 
10. Se hoje voce ficar desempregado, por quanta tempo conseguiria 
manter seu padrao de vida atual? 
a) ( ) Par vinte ou trinta anos 
b) ( ) Par ate dez anos 
c) ( ) Par menos de um ana. 
d) ( ) Par apenas uns tres meses. 
Calculando os pontos: 
Para cada questao A marque 20 pontos 
Para cada questao B marque 15 pontos 
Para cada questao C marque 1 0 pontos 
Para cada questao D marque 5 pontos 
Resultados: 
De 160 a 200 
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Parabens! Suas respostas mostram urn elevado grau de educagao financeira. A 
forma como voce lida com seu dinheiro e controle financeiro esta correta. Continue 
se aprimorando e priorize cada vez mais seus sonhos reservando urn valor mensal 
para a conquista deles, que certamente voce os atingira rapidamente. 
De 110 a 155 
Voce esta em urn born caminho para alcangar a independencia financeira, porem 
necessita estruturar melhor seus controles financeiros, estabelecer e priorizar seus 
sonhos. lnvista em sua educagao financeira para a realizagao de todos os seus 
desejos de curto, medio e Iongo prazos. 
De 70 a 105 
Muito cuidado! Seu desequilfbrio financeiro esta ou estara muito proximo. Voce 
necessita imediatamente implementar uma operagao de guerra em suas finangas. 
Voce precisa elaborar urn planejamento o quanto antes para entao visualizar e 
estabelecer metas e controles que possibilitarao a realizagao de seus sonhos e a 
conquista de sua tao desejada independencia financeira. 
De 50 a 65 
Sua situagao e muito grave! Mas existe uma safda. Voce precisa imediatamente 
fazer urn diagn6stico financeiro, levantando quanto ganha, quanto gasta, 0 que voce 
tern de bens m6veis e im6veis, dfvidas etc. Em seguida, estabelega prioridades para 
seus sonhos e objetivos, e para isso voce devera saber quanto gasta mensalmente 
com cada tipo de despesa, ate mesmo com gorjetas, cafe, presentes, cabeleireiro, 
roupas e assim descobrir o seu verdadeiro eu financeiro. Para finalizar, voce devera 
guardar parte do que ganha mensalmente para atender aos seus objetivos, pagar 
suas dfvidas e buscar seu equilfbrio financeiro. Dessa forma, alcangara sua 
independencia financeira. 
Veronica Eberle 
Contato: v.eberle@hotmail.com 
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APENDICE B - MATERIAL DO PROFESSOR 
CURSO DE EDUCACAO FINANCEIRA 
Nome: ________________________________________________ _ 
ldade: _______ _ 
Expectativas e necessidades: -------------------------------
Data: __ / __ / __ 
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TESTE DE EDUCACAO FINANCEIRA 
1. Voce costuma controlar seus ganhos e gastos? 
a) Registro periodicamente todos os pequenos e grandes gastos e ganhos detalhadamente par tipo 
de despesa/rendimentos. 
b) Registro somente os grandes ganhos e despesas. 
c) Comego o mes anotando, mas ao final nao concluo, ou deixo alguns itens sem anotar. 
d) Nao registro meus gastos e ganhos em nenhum perfodo do ana. 
2. Voce ja parou para pensar em seus sonhos e objetivos de curto, medio e Iongo prazos? 
a) 8im, sempre fago essa reflexao e registro em um Iugar que vejo freqOentemente (agenda, 
caderno ou arquivo no computador). 
b) 8im, sempre fago essa reflexao, mas nao registro meus sonhos. 
c) 86 fago pianos de curta prazo. 
d) Nao tenho claros em mente meus sonhos de curta, media e Iongo prazos. 
3. Voce ja fez um diagn6stico financeiro da sua vida? 
a) Uma vez par ana fago essa analise (diagn6stico) e registro o que ganho e gasto, aiE~m de fazer 
uma reuniao familiar para discutir sabre dinheirp. 
b) Fago essa analise, mas nao registro em nenhum Iugar. 
c) Fago essa analise quando estou em situagao de desequilfbrio financeiro. 
d) Nunca fiz analise de diagn6stico financeiro nem me reuno com a famflia para falar sabre dinheiro. 
4. Quando voce recebe seu salario e ganhos mensais, voce: 
a) Reserva (guarda) de 1 0% a 20% de seus ganhos mensais para a realizagao de seus sonhos. 
b) Reserva (guarda) 10% de seus ganhos, mas ainda nao sabe como vai utilizar essa reserva. 
c) Nao costuma guardar dinheiro, porem esta equilibrado financeiramente. 
d) Nao guarda dinheiro porque nao consegue pagar todas as despesas domes. 
5. Quando vai ao supermercado, voce: 
a) Faz uma lista, pesquisa os pregos antes de ir e leva encartes da concorrencia para negociar. 
8empre respeita seu orgamento mensal para a alimentagao. 
b) As vezes faz lista de compras e costuma pesquisar alguns pregos e marcar os mais baratos no 
proprio supermercado. 
c) Tem uma ideia do que comprar, mas nao costuma pesquisar pregos. 
d) Nao faz lista e compra os produtos de que mais gosta. Geralmente compra alguns langamentos. 
6. Como se com porta ao ir ao shopping ou centros comerciais? 
a) Vou a esses locais para passear, mas me contenho. 86 compro o que esta previsto em meu 
orgamento. 
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b) Gosto de passear nesses locais e, quando M promog6es, geralmente compro. 
c) Passeio nesses locais nos finais de semana. Quando gosto de algum produto da vitrine, 
experimento e compro. 
d) Adora fazer compras. Vou a esses locais mais de tres vezes par semana e sempre compro o que 
me agrada. 
7. Como voce costuma pagar suas compras? 
a) Pesquiso o prego a vista do produto, pego desconto ou parcelo sem juros, sempre observando a 
disponibilidade do meu orgamento. 
b) Sempre pesquiso o prego do produto e fago o pagamento parcelado. 
c) Costume usar cheque pre-datado, crediario e parcelamento no cartao, mas somente quando 
compro mais do que deveria. 
d) Sempre opto pelo parcelamento, crediario e cheque pre-datado par falta de disponibilidade 
finance ira. 
8. Voce utiliza urn on;amento financeiro que prioriza uma reserva de dinheiro mensa! para a 
realizac;ao de seus sonhos? · 
a) Sim, reserve dinheiro mensalmente para meus sonhos de curta, media e Iongo prazos. 
b) Fago orgamento mensa! financeiro, mas nao priorizo meus sonhos. 
c) Fago orgamento, mas nao todos os meses. 
d) Nao fago orgamento financeiro. 
9. Onde voce investe seu dinheiro guardado? 
a) Aplico no mercado financeiro (fundos de investimento, Balsa de Valores, previdencia privada 
etc.). Sempre com perfil conservador. 
b) lnvisto em im6veis para alugar e para aumentar meu patrim6nio. 
c) lnvisto em tftulos de capitalizagao e ag6es com perfil arrojado. 
d) Nunca sabra dinheiro para investir. 
10. Se hoje voce ficar desempregado, por quanto tempo conseguiria manter seu padrao de 
vida atual? 
a) Par vinte ou trinta anos 
b) Par ate dez anos 
c) Par menos de um ana. 
d) Par apenas uns tres meses. 
Fonte: Domingos (2008, p. 131) 
TESTE DE EDUCACAO FINANCEIRA 
Calculando os pontos: 
Para cada questao A marque 20 pontos 
Para cada questao B marque 15 pontos 
Para cada questao C marque 10 pontos 
Para cada questao D marque 5 pontos 
RESULTADOS 
De 160 a 200 
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Parabems! Suas respostas mostram um elevado grau de educagao financeira. A forma como voce lida 
com seu dinheiro e controle financeiro esta correta. Continue se aprimorando e priorize cada vez mais 
seus sonhos reservando um valor mensal para a conquista deles, que certamente voce os atingira 
rapidamente. 
De 110 a 155 
Voce esta em um bom caminho para alcangar a independencia financeira, porem necessita estruturar 
melhor seus controles financeiros, estabelecer e priorizar seus sonhos. lnvista em sua educagao 
financeira para a realizagao de todos os seus desejos de curto, medio e Iongo prazos. 
De 70 a 105 
Muito cuidado! Seu desequilfbrio financeiro esta ou estara muito proximo. Voce necessita 
imediatamente implementar uma operagao de guerra em suas finangas. Voce precisa elaborar um 
planejamento o quanta antes para entao visualizar e estabelecer metas e controles que possibilitarao 
a realizagao de seus sonhos e a conquista de sua tao desejada independencia financeira. 
De50a65 
Sua situagao e muito gravel Mas existe uma safda. Voce precisa imediatamente fazer um diagn6stico 
financeiro, levantando quanta ganha, quanta gasta, o que voce tem de bens m6veis e im6veis, 
dfvidas etc. Em seguida, estabelega prioridades para seus sonhos e objetivos, e para isso voce 
devera saber quanta gasta mensalmente com cada tipo de despesa, ate mesmo com gorjetas, cafe, 
presentes, cabeleireiro, roupas e assim descobrir o seu verdadeiro eu financeiro. Para finalizar, voce 
devera guardar parte do que ganha mensalmente para atender aos seus objetivos, pagar suas 
dfvidas e buscar seu equilfbrio financeiro. Dessa forma, alcangara sua independencia financeira. 
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REFLEXAO: 
Dinheiro traz felicidade? 
Pense na pergunta que voce certamente ja ouviu: "Dinheiro traz felicidade?" Antes de rebater 
com a tao manjada brincadeira "nao traz, manda buscar", pense no sentido da palavra felicidade para 
voce. 
Voce ainda curte seus prazeres de adolescente? Se nao curte mais, em algum momento da 
vida deliberadamente escolheu deixar de curtir estes prazeres? Voce ja deu urn abrac;:o forte nas 
pessoas que ama nesta semana? Voce conseguiu se espreguic;:ar na cama por uns dois minutos hoje 
de manha? Se voce e pai, quantas horas dedicou ao prazer de curtir o carinho de seu filho na ultima 
semana? Quantas horas ficou debruc;:ado na janela para ver o espetaculo que a ultima chuva 
proporcionou ao fazer a agua correr pela rua? Quantos tipos de canto de passarinho voce consegue 
ouvir da sua janela ao amanhecer? Ha quanto tempo nao canta sozinho, nao danc;:a sem musica, nao 
faz pianos para urn tim de semana em casa? 
Perceba que muitas das coisas importantes da vida sao gratuitas. Quantas pessoas nao 
estao deixando de curtir as coisas mais importantes da vida, estao deixando a vida simplesmente 
passar? Quanto custaria gastar urn pouquinho do seu tempo para simplesmente curtit? Nada. 
Curtir a vida pode nao custar nada se voce quiser. 
Voce porem nao cor:ise~ue aproyeitar nem uma pequena parcela da enorme. quar~tidade de 
presentes que Deus lhe da todos os dias. E a razao de nao aproveitar esses lances de felicidade e 
justificada por milhares de desculpas. A principal delas e a correria do dia-a-dia, justificada por urn 
ritmo intenso de trabalho, que por sua vez e justificado para lhe trazer dinheiro, o qual sera usado 
para pagar as contas e para dar acesso as coisas que lhe dao prazer. Esteja consciente de que voce 
abre mao de prazeres, de sua famflia, de seus amigos e de voce mesmo para poder ter tudo isso 
ap6s o trabalho. 
(extrafdo do livro Dinheiro: os segredos de quem tern- como conquistar e manter sua independencia 
financeira- autor: Gustavo Gerbasi - Sao Paulo: Editora Gente, 2003 - p. 25) 
AGORAE A SUA VEZ!!! 
Descobrindo o quanto se GANHA 
Preencha esta tabela com todos os valores que receber no perfodo de um mes (30 ou 31 dias). 
Mes: Ano: 
---------------------------
-------
Dia Ganhou com ... Valor 
.: 
Total de Rendimentos 
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AGORAE A SUA VEZ!!! 
Descobrindo o quanto se GASTA 
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Preencha a tabela durante urn mes com todos os gastos que teve. lmportante: Seja tiel aos 
valores. Nada de arredondamento (nem pra cima e muito menos pra baixo), pais isso pode 
prejudicar o seu planejamento. 
Mes: Ano: 
----
Gastou com... Valor 
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Elaborando um Balanc;o Patrimonial- PRATICA 
Vamos fazer o Balango Patrimonial de Joao e analisar como anda a vida financeira dele: 
Contas: 
Conta Corrente R$ 1.000,00 
Presta_£_ao do carro (curta prazo) R$ 6.600,00 
Carro ano 1997 R$ 14.000,00 
Fundo de Garantia R$ 8.000,00 
Presta£_ao do apartamento (curta Qrazol R$ 5.760,00 
Poupanc;a R$ 3.000,00 
Emprestimo dado ao cunhado 
' 
R$1.500,00 
Apartamento R$ 50.000,00 
Cartao de Cn§dito R$ 800,00 
Prestacoes do apartamento (Iongo _Qrazol R$ 35.000,00 
Balango Patrimonial 
ATIVO (o que Joao tem) PASSIVO EXIGIVEL j_o gue Joao deve) 
Ativo de Curto Prazo Exigivel no Curto Prazo 
Saldo na conta corrente Cartao de Credito 
Fundo de Renda Fixa Dl Prest<:Kao do Carro 
Ativo de Longo Prazo Presta~oes do lm6vel 
Emprestimos concedidos Exigivel no Longo Prazo 
FGTS Prestq£oes do im6vel 
Ativo Permanente Subtotal 
Aoartamento 
Autom6vel ano 97 PATRIMONIO LIQUIDO (sua ri(JUeza) 
Ativo - P assivo Ex i give I 
Patrimonio Uquido 
TOTAL TOTAL 
Analise do Balanc;o Patrimonial de Joao: 
AGORA E A SUA VEZ!!! 
Balanc;o Patrimonial 
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Agora chegou o momenta de elaborar o seu proprio Balango Patrimonial. Pense na sua vida como urn 
todo: nos bens (quitados e ainda em pagamento), nos investimentos, no saldo da conta corrente, nos 
emprestimos que voce fez (tanto de quem emprestou e pra quem voce emprestou), nas dfvidas etc. 
Coloque tudo isso na tabela e, em alguns minutes, voce tera elaborado o seu proprio Balango 
Patrimonial: 
ATIVO (o que voce tern) PASSIVO EXIG VEL (suas dividas) 
Ativo de Curto Prazo Exigivel no Curto Prazo 
PATRIMONIO L QUIDO (suas riquezas) 
Total do Ativo 
Total do Passivo 
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Elaborando um Demonstrativo de Resultados do Exercicio- PRATICA 
Vamos fazer o DRE de Joao e analisar como anda a vida financeira dele: 
Receitas e Despesas: 
Alimentacao R$ 200,00 
Gasolina R$ 200,00 
Prest~Qao do Apartamento R$ 480,00 
Academia R$ 50,00 
Salario lfquido R$1.500,00 
Gastos (diversos) R$ 100,00 
Plano de Saude R$ 80,00 
Prestat;ao do Carro R$ 550,00 
Demonstrativo do Resultado do mes de Julho de 2008 
Resultado do Mes jJulho de 20081 
Receitas 
Salario Lfquido 
Total de Receitas 
Despesas 
Gastos cp,m aliment:3_£a() 
Gastos· com academia 
Prestar;ao do Carro 
Gasolina 
Prestar;ao da Casa/Apartamento 
Plano de Saude 
Gastos diversos (roupas, presentes etc) 
Subtotal 
Resultado disponivel _l!_ara lnvestir 
Analise do DRE de Joao: 
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AGORAE A SUA VEZ!!! 
Demonstrative do Resultado do Exercfcio - ORE 
Da mesma maneira que foi preenchido o Balanco Patrimonial, agora preencheremos o ORE. Siga o 
modelo. 
Resultado doMes (Julho de 2008) 
Receitas 
Total de Receitas 
Despesas 
Total de Despesas 
Resultado disponivel para lnvestir {receita-despesa) I 
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REFLExAO: 
Descubra qual e seu padrao de vida 
A ideia de padrao de vida, em geral, esta associada a outro termo: classe social. Mas nem 
mesmo as estatfsticas oficiais do pafs conseguem estabelecer claramente quais sao as 
caracterfsticas de cada uma das classes sociais no Brasil. Afinal de contas, o que e ser pobre, 
pertencer a classe media ou ser rico? Essa e uma questao complexa e nao sera objeto de nosso 
estudo. 
0 importante e que, independente da sua classe social, voce saiba que precisa aprender a 
viver de acordo com o que ganha. Ou seja, manter um padrao de vida sustentavel, que lhe permita 
estar sempre na posic;ao de aplicador e nao na de devedor. 
Se voce vive atolado em dfvidas, e muito provavel que viva fora do seu padrao de vida. E 
acredite: isso nao acontece apenas com voce. Ha uma infinidade de pessoas na mesma situac;ao 
que, no entanto, prefere viver de aparencias. E comum encontrar gente que vive como rica, mas que, 
na realidade, esta totalmente quebrada, endividada. 
A maioria dos verdadeiros milionarios nao e exibicionista. Ao contrario, eles costumam ser 
discretos e ter habitos simples, com excec;ao, e clara, das celebridades que dependem dos holofotes 
e ostentam um padrao de vida e consumo fora do comum para manter a aura de glamour em torno 
delas. Mas esse e um mundo de ilusao. Para adquirir equilfbrio financeiro e preciso viver dentro da 
sua realidade e assim realizar sontJos mais. consistentes. 
A saude de suas fin~mc;as depende de sua disposic;ao em assumir sua realidade. Para tanto 
voce deve perguntar-se frequentemente: consigo custear todos os meus compromissos financeiros 
ou sempre dependo de terceiros para fechar o mes? Minha casa, meu carro, a escola de meus filhos, 
vestuario e lazer sao itens que cabem tranquilamente em meu orc;amento ou sempre preciso fazer 
malabarismos para acompanhar o consumo das pessoas de meu cfrculo de convivencia? 
Talvez voce queira viver um padrao que nao corresponde a seus rendimentos. Daf a 
dificuldade em manter todos esses custos. Esse eo drama da classe media do Brasil: a maioria das 
pessoas esta sempre na corda bamba, tentando equilibrar os gastos para manter um padrao de vida 
que nao pode custear, agravado pelo achatamento que seus rendimentos vem sofrendo nos ultimos 
anos. 
Contudo, volto a dizer: nao importa se voce e pobre, de classe media ou rico. 0 fundamental 
e que voce e sua famflia tenham equilfbrio financeiro. Para isso e necessaria que aprendam a viver 
dentro do padrao de vida que seus rendimentos permitem, ou seja, a partir do seu ganho mensa! 
lfquido, voce deve gastar, no maximo, 90% das suas receitas. 
0 importante e que voce aprenda a viver com menos do que, em tese, poderia. Se o seu 
padrao de vida hoje e apertado, voce certamente deve pensar: "Mas como vou fazer isso? S6 se eu 
deixar de comer". Ou entao pensara: "Mas entao vou ter de abrir mao dos meus prazeres. Eles ja sao 
tao poucos e eu ainda terei de abrir mao deles?". Com base no levantamento dos gastos, passados 
pelo menos tres meses, voce tera condic;oes de analisar quais gastos devem permanecer e quais 
devem ser eliminados. Assim, voce estara consciente de que precisara adequar seu padrao de vida e 
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habitos de consumo a uma nova realidade: a realidade de quem deseja deixar para tn1s um passado 
como devedor para conquistar um futuro como aplicador. 
(extrafdo do livro Terapia Financeira- A educagao financeira como metodo para realizar seus sonhos 
- autor: Reinaldo Domingos- Sao Paulo: Editora Gente, 2008- p. 49- com pequenas adaptag6es e 
cortes) 
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AGORAE SUA VEZ!! 
Calculando os Indices 
fndice de Liquidez = Ativo de Curto Prazo 
Passivo de Curto Prazo 
----- = L_l ____ ___J 
fndice de Cobertura das 
Despesas Mensais 
Ativo de Curto Prazo 
Despesas Mensais 
=_______________ = ~--------------~ 
fndice de Endividamento = Passivo Exigfvel 
Ativo Total 
--------------- = 
fndice de Poupanga = Resultado disponfvel para investir 
Receitas 
= ______________ _ 
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REFLExAO: 
Ficar rico e o objetivo? 
As chances de que voce, ao procurar o caminho do enriquecimento, esteja percorrendo o 
caminho errado sao bastante grandes. Reflita bem sobre seus objetivos na vida. Pense no porque da 
riqueza como objetivo de sua vida. Esse e um exercfcio importante para que tire o maximo proveito 
da leitura. Pense no significado da riqueza para voce. 0 que define como riqueza? 
Se, para voce, riqueza e ter recursos suficientes para comprar o carro dos seus sonhos, uma 
casa imensa de frente para a praia ou uma viagem em redor do mundo, lamento dizer que, quando 
conseguir isso, provavelmente sua frustracao sera muito grande. Voce percebera que a posse de 
bens materiais apenas alimenta a ansiedade pela acumulacao cada vez maior de novos bens. A 
ganancia hum ana nao tem limites, e por isso a aquisicao material jamais o tara feliz. 
A melhor prova disso esta a seu alcance. Leia jornais e revistas e veja os fatos. Existem 
centenas de exemplos de pessoas endinheiradas que nao sao felizes. Suiddios, div6rcios e tragedias 
sao tao freqOentes entre os abastados quanta entre os miseraveis. E e muito facil encontrar felicidade 
em uma comunidade simples, em que o convfvio e as atividades sociais proporcionam um prazer que 
esta perante os olhos de todos. Veja um grupo de feijoada e pagode, tao comum nas favelas do Rio 
de Janeiro: aquela felicidade pura e simples nao transparece tao claramente nas paginas da revista 
Caras. 
Uma pesquisa do lbope divulgada no final de 2002 trazia uma estatfstica interessante: 41% 
das pessoas com renda mensal igual ou inferior a R$ 379,00 declaravam-se felizes, enquanto apenas 
25% das pessoas com renda superior a R$ 4.500,00 afirmavam o mesmo. Em outras palavras, uma 
parcela maior das pessoas com menor renda se autodenomina feliz em comparacao a populacao de 
maior renda no Brasil. Um detalhe interessante que se conclui dessa pesquisa: como a maioria da 
populacao brasileira esta na faixa inferior de renda, nao se pode negar que o povo brasileiro seja 
feliz. 
Se lhe fosse proposta uma opcao entre dois caminhos a seguir na vida, qual voce escolheria: 
ter muito dinheiro ou ser feliz? 
Felizmente a vida nao lhe impoe uma escolha tao impiedosa. Voce pode escolher um 
caminho de coexistencia entre riqueza e felicidade, mas nao havera placas na beira da estrada 
indicando o caminho. Perceber que esse caminho esta diante de sua vida e uma decisao consciente, 
que independe da sorte ou da esperanca de que a solucao dos problemas caia dos ceus em seu colo. 
Esteja preparado para mudar sua vida. E um esforco que dependera de voce, esteja certo disso. 
(extrafdo do livro Dinheiro: os segredos de quem tem- como conquistar e manter sua independencia 
financeira- autor: Gustavo Gerbasi -Sao Paulo: Editora Gente, 2003- p. 23- com pequenas 
adaptacoes e cortes) 
AGORA E SUA VEZ! 
PLANEJAMENTO PESSOAL 
Escreva os seus sonhos (objetivamente): 
Calculando quanto o(s) sonho(s) custara(ao): 
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0 TRATAMENTO PARA AS DiVIDAS 
Levantamento das dividas contraidas 
Divida Deve a (ao) Juros (%) Parcel as Valor total 
Valor total: 
Planejamento e Orc;amento anual 
Modelo: 
Receitas Orcado Realizado O~ado Realizado Oif_ado Realizado Orcado Realizado 
Total das Receitas 
Despesas 
Tot.?/ das Despesas 
Sa/flo 
• 
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REFLEXAO: 
Dicas essenciais para antes de sair comprando 
1. Negocie o pre<;o a vista do produto a ser comprado. 
2. Ao obter o melhor pre<;o, solicite que o valor da compra seja parcelado de forma que caiba 
melhor em seu or<;amento. 
3. Certifique-se de que o produto, realmente, e necessaria. Pesquise em pelo menos cinco 
lugares diferentes. Nao se esque<;a de pesquisar tambem na internet. 
4. Se ao deparar com um produto tiver duvida se deve comprar ou nao, deixe para o dia 
seguinte. Se for algo realmente importante, voce voltara ao local para compra-lo. 
5. Cuidado com propagandas enganosas do tipo pague 2, !eve 3. muitas vezes o custo unitario 
sai mais barato e, ainda, voce corre o risco de estocar mercadoria em casa 
desnecessariamente. 
6. Se nao tem dinheiro para comprar, pesquise o pre<;o e comece a poupar (guardar) ate que 
tenha a quantia necessaria para efetuar a compra a vista. 
7. Cuidado com "eo mesmo pre<;o" a vista. Se um produto custa mil reais e pode ser parcelado 
em dez vezes de 1 00 reais, certamente esse produto a vista custara de 1 0% a 20% mais 
barato. 
8. Procure sempre connecer e pesguisar produtos simi lares. Muitas.\fezes eles sao mais barato~ 
e ate mesmo de melhor qualidade. 
9. Estabele<;a valores (verbas) para seus gastos. lsso o ajudara a nao exagerar algumas 
compras e a deixar decomprar outras. 
(extrafdo do livre Terapia Financeira- A educa<;ao financeira como metodo para realizar seus sonhos 
- autor: Reinaldo Domingos- Sao Paulo: Editora Gente, 2008- p. 104- com pequenas adapta<;oes 
e cortes) 
INDEPENDENCIA FINANCEIRA 
Calculando ... 
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REFLEXAO: 
Cuidado ao assumir compromissos 
Nem sempre sao os grandes compromissos que arrufnam nossos pianos financeiros. Sao os 
pequenos gastos que sempre fogem ao nosso controle. Controlar esses pequenos desperdfcios 
requer pulso firme e atengao. Requer limites impastos ao controle de gastos nos pequenos 
"imprevistos" ou luxos do dia-a-dia. Estar atento a esse tipo de gasto resolve grande parte das 
indesejaveis compras par impulso. 
A atengao e a principal ferramenta de controle dos gastos pequenos do dia-a-dia. 
Quando estamos diante de gastos de Iongo prazo, aqueles que geram impactos em nosso 
orgamento durante varios meses, e preciso mais que atengao. E preciso que se incluam tais gastos 
nos pianos, nao esquecendo de incluir tambem todas as consequencias que virao com eles. 
Adquirir um carro nao e arcar apenas com seu valor de compra. E preciso considerar tambem 
gastos com combustfvel, seguro, manutengao e estacionamento. A simples troca de um carro mais 
simples par outro melhor, com motor mais potente, implica maiores gastos com combustfvel. 
Seu planejamento deve ter, no mfnimo, uma revisao mensal para verificar gastos que 
surgiram ou que deixaram de existir, ajustes nos gastos com seguranga. Se houver sabras, o valor 
dessas sabras sera a dimensao dos compromissos que voce suporta assumir. 
Nao saia as compras sem saber quanta pode gastar. 
Saiba quanta pode ser gasto antes de gastar. Essa consideragao deve ser feita antes de 
assumir qualquer compromisso firme de gasto, como um financiamento. Alias, nunca se esquega de 
que voce tera mais riqueza se, em vez de financiar, fizer uma poupanga especffica para a compra a 
vista do bem. 
(extrafdo do livro Dinheiro: os segredos de quem tem- como conquistar e manter sua independencia 
financeira- autor: Gustavo Gerbasi - Sao Paulo: Editora Gente, 2003 - p. 170 -com pequenas 
adaptagoes e cortes) 
t 
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TESTE DE CONHECIMENTOS 
Complete: 
1. 0 Balango Patrimonial serve para ________ e ________ _ 
a evolugao do ________ _ 
2. 
direitos. 
e tudo aquila que uma pessoa possui de bens ou 
3. --------- e tudo aquila que uma pessoa possui de dfvidas. 
4. ________ prazo e quando os pagamentos devem ser realizados em 
menos de urn ano e ______ prazo, acima de urn ano. 
FECHAMENTO DO CURSO: 
0 que eu mais gostei: 
Eu gostaria de saber mais sobre: 
Dicas, sugestoes ou crlticas: 
Nome (opcional): --------------------
E-mail:------------------------Telefone: _______________________ _ 
APENDICE C- SLIDES DE APRESENTAQAO 
CURSO DE EDUCA<;AO FINANCEIRA 
Comece hoje a col:ocar sua vida nos trilhos! 
CURSO DE EDUCAc;AO FINANCEIRA 
APRESENTA<;AO: 
VERONICA EBERLE 
Fonna~ao: 
•Gradua~ao: Administracao de Empresas - UnicenP - 2006 
·P6s-Graduacao: Contabilidade e Finan~as - UFPR - 2008 
(em andamento) 
Contato: 
E-mail: v.eberle@hobnail.com 
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CURSO DE EDUCAt;J\0 FlNANCEIRA 
ABERTURA: 
•Objetivos 
•Publico-alva 
•Como surgiu 
• Pre-req u isitos 
Veronica Eberle (v.eterle@hotmail.com) 
CURSO DE. EDUCAcAO FlNANCEIRA 
TESTE DE EDUCACAO 
FINANCEIRA 
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CURSO DE EDUCA<;:iO FINANCEIRA 
Calculando os pont as: 
Para cada questao A marque 20 pontos 
Para cada questao B marque 15 pontos 
Para cada questao C marque 1 0 pontos 
Para cada questao D marque 5 pontos 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
RESULT ADOS: 
De 160 a 200 pontos 
Parabens! Suas respostas mostram urn elevado 
grau de educac;ao financeira. A forma como voce 
I ida com seu dinheiro e controle financeiro esta 
correta. Continue se aprimorando e priorize cada 
vez mais seus sonhos reservando urn valor mensal 
para a conquista deles, que certamente voce os 
ating ira rapidamente. (Domingos, a:o3, p.135) 
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CURSO DE EDUCAt;l\0 FlNANCEIRA 
RESULT ADOS: 
De 11 0 a 155 pontos 
Voce esta em um bam caminho para alcan<;ar a 
independencia financeira, porem necessita 
estruturar melhor seus controles financeiros, 
estabelecer e priorizar seus sonhos. lnvista em sua 
educa<;ao finance ira para a real iza<;ao de todos os 
seus desejos de curta, mediae Iongo prazos. (Domingos, 
2003. p. 135) 
Veronica Eberle (v.eberle(ihotmaitcom) 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
RESULT ADOS: 
De 70 a 1 05 pontos 
Muito cuidado! Seu desequilibrio financeiro esta ou 
estara muito proximo. Voce necessita 
imediatamente implementar uma opera<;ao de 
guerra em suas financ;as. Voce precisa elaborar um 
planejamento o quanta antes para entao visual izar 
e estabelecer metas e controles que possibilitarao a 
realiza<;ao de seus sonhos e a conquista de sua tao 
desejada independencia financeira. (Domingos. 2003. p.133) 
Veronica Eberle (v.eberlel@notmaH.com) 
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I 
CURSO DE EDUCA~O FlN:ANCEIRA 
RESULT ADOS: 
De 50 a 65 pontos 
Sua situagao e muito grave! Mas existe uma saida. Voce 
precisa imediatamente fazer urn diagn6stico financeiro, 
levantando quanta ganha, quanta gasta, 0 que voce tern 
de bens m6veis e im6veis, dividas etc. Em seguida, deve 
estabelecer prioridades para seus sonhos e objetivos, e 
para isso voce devera saber quanto gasta mensalmente 
com cada tipo de despesa. Para finalizar, voce devera 
guardar parte do que ganha mensalmente para atender 
aos seus objetivos, pagar suas dfvidas e buscar seu 
equilibria financeiro. Dessa forma, alcangara sua 
independencia financeira.cAdaptado de Domingos.20oo. p.133) 
Veroni.C@; Eberle (V .eberle@hQtm~I .. CQill) 
CURSO DE EDUCA~O FtN:ANCElRA 
Reflexao 
Dinheiro traz felicidade? 
veronica Eberl.e (v.eberle@hQtm~l.cQm) 
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CURSO DE EDUCA9\0 FINANCEIRA 
ADMINISTRANDO 0 
PR6PRIO DINHEIRO 
Veronica Eberle (v,eberleQhotmail,com) 
CURSO DE EDUCA9\0 FINANCEIRA 
Descobrindo o quanto se ganha: 
-> Anotar todos os rendimentos (dentro de 30 dias) 
- sem descontar 280,00 
87 
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CURSO DE EDUCA{AO FUiANCEIRA 
Agora e a sua vez/11 
Veronic.a Eberle (v.eberle@hotmattc.am) 
CURSO DE EDUCAt;Ao FI.NANCEIRA 
Descobrindo o quanto se gasta: 
-> Anotar todos os gastos (dentro de 30 dias) 
Veronic~ Eberle (v.eberle@hotmaitc.am) 
CURSO DE EDUCA~O FINANCEIRA 
Prestac;lo do CarroiMoto Gasotina!Aicool 
elinha. 
sinateiro} Oizimo Cigarro 
Teletone 
CURSO DE EDUCJ\~0 FlNANCEIRA 
uguel 
Academia 
Agora e a sua vez/11 
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CURSO DE EDUCAQ\0 FlNANCElRA 
BALANCO P'ATRIMONIAL 
Veronica Eberle (v.eberletlhotmail.com) 
CURSO DE EDUCAQ\0 FINANCEIRA 
Balan«;o Patrimonial 
"E uma fotografia da situac;ao financeira de uma pessoa ou 
empresa, em uma determinada data". cHalteld.2:03,p.114) 
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CURSQ DE EDUCA.;AO FlNANCEIRA 
Balanc;o Patrimonial: 
CURSO DE EDUCA.;AO FINANCEIRA 
Ativo 
Ativo e tudo aquila que uma pessaa possua de bens e 
direitos (casa, carra, aplicagoes, m6veis etc.). Tudo aquila 
que ela adquiriu ou conquistou e que por aquila, nao deve 
mais nada. 
Passivo 
Passivo sao as d I vi das, tudo a qui lo que tern que pagar. 
Dividas, financiamentos, emprestimos etc. 
Veronica Eberle. (v.eberle@hotmaiLcom) 
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CURSO DE EDUCA.;Ao HNANCEIRA 
Passivo Exigivel 
Passivo exigivel e considerado como sendo a rela9ao de 
todas as dfvidas para as quais serao exigidos os 
pagamentos por alguem (credor), seja pessoa ou empresa, 
em determinada data. (Halfeld.2001) 
CURSO DE EDUCA.;J\o FlNANCEIRA 
Curto Prazo 
Os pagamentos devem ser realizados em menos de urn ano. 
Longo Prazo 
Os pagamentos devem ser realizados em urn prazo acima 
de urn ano. 
Veronic6 Eberle (V.eberl~hotmaitcom) 
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CURSO DE EDUCA<;iO FINANCEIRA 
Patrimonio Liquido 
E toda a riqueza da pessoa/empresa. E subtrafdo do Ativo 
todas as obrigac;oes a pagar, ou seja, as dividas de curta e 
Iongo prazos. 0 que sobrar, e o Patrimonio Llquido. 
Veronic.a Eberle (v,eberle@lhotmail.c.om) 
CURSO DE EDUCAcAO FINANCEIRA 
Exercicio Prfttico 
Veronica: El::!erle (v.eberle@hotmail.com) 
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CURSO DE EDUCA.;J\0 FINANCEIRA 
Exercicio Priltico 
'17.500.00 
CUR SO DE EDUCA.;J\0. FINANCEIRA 
Agorae a sua vez/11 
CURSO DIE EOUCA.;AO FIHANCEIRA 
DEM'ONSTRATIVO DO 
RESUL TADO DO EXERCICIO 
CURSO DE IEDUCAp\0 FINAHCElRA 
Demonstrative do Resultado do Exercicio 
ORE 
E urn relatorio com todas as receitas e despesas listadas. Ao 
final, chega-se ao resultado do exercicio (Iuera ou prejufzo). 
95 
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CURSO DE EDUCA«;AO FINANCEtRA 
R$ 2.soo.otf 89% 
Veronica Eberle (v.eberle@hotmail.c.om) 
CURSO DE EDUCAc;AO FIHANCEIRA 
Exercicio Prfltico 
Veronica Eberle (v.eberle@hotmai:l.co.m) 
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CURSO DE EDUCAy\Q FINANCEIRA 
Exercicio Priltico 
CURSO DE EDUCA(:AO FINANCEIRA 
Ag,ora e a sua vez!l! 
Verooica Eberle (v.eberle@hotmail.c.om) 
CURSO DE EDUCA¢0 FINANCEtRA 
DeSCU'bra qual e 0 seu padrao de 
vida 
CURSO DE EDUCAc;AO FINANCEIRA 
LEITURA DAS 
DEMONSTRAC0ES 
FINANCEIRAS 
Veronica Eberle (v J:~b.erte@tlotmaU.com) 
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CURSO DE EDUCA{:AO FINANCEIRA 
indice de Liquidez 
A liquidez pode ser entendida como o tempo que urn ativo 
(casa, carro, aplicac;ao etc) pode ser transformado em 
dinheiro, sem que este perca o valor. Para calcular o lndice 
de liquidez, faz-se o seguinte ctdculo: 
indica de Liquidez = _ ....... A ..... t ...,.Jv..,..o,.....d....,.e.._• c ....· ...... u ,.rt....,o ..... P ..... r....,az....,.o.._.·· _ 
Passivo de Curto Prazo 
Veronica Eberle (v.eberle@hotmail.com) 
CURSO DE EDUCA{:AO FINANCEIRA 
Agora e a sua vez!ll 
99 
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CURSO DE EDUCACAO FlNANCEIRA 
indice de Cobertura das Despesas Mensais 
Qual o tempo que suas resetvas (dinheiro guardado ou 
aplicado) o manteriam caso nao pudesse mais trabalhar. 
lndlce de Cobertura das = 
Despesas Mensais 
Ativo de Curto Prazo 
Despesas Mensais 
Veroniclil: Eberle (¥,eberle@)_hotmail.com) 
CURSO DE EDUCACAO FINANCEIRA 
Agorae a sua vez!ll 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
indice de Endividamento 
Quanto do seu ativo esta comprometido de'Vido as di'Vidas 
contra i das. 
indice de Endivida.mento = ......... -.;P .... a ..... s;;.;s;;.:;.iv-..:.JJ._.· •=E.:.;:.:xi.,.g.;.,;lv..;;;e.;...l....._ 
Ativo Totail 
Veronica Eberle (v.eberle@hotmail.com) 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
Agora e a sua vez/11 
Veronica Eberle (V .eberl~h.ot.mailc.o.m) 
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CURSO DE EDUCAc;AO FINANCEJRA 
fndice de Poupan.;a 
Quanto sobra das suas receitas para investimento, 
descontadas as despesas. 
CURSO DE EDUCA<;AO FINANCEIRA 
Agora e a sua vezl/1 
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VerOflico Eberle (v.eberl~hotmail.c.om): 
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CURSO DE EDUCA\=AO FINANCEIRA 
Reflexao 
Ficar rico e o objetivo? 
Veroolca Eberle (v.eberle@hot:maU.com) 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
PLANE,JAMENTO PESSOAL 
CURSO DE EDUCA.;AO FINANCEIRA 
Planejamento Pessoal 
• Qual o prop6sito? 
• Objetivos de curto, medio e Iongo prazo 
• Escreva os seus sonhos em um papel 
•Calcular o quanta custara 
Voce pode conqulstar a malaria dos sonhos que hoje 
conslclera inalcan~avel se tiver atttude~ cllsclplina e 
petsevera~a em sua vida tlnancelra daqui pta frente. E tuclo 
uma questio de querer de tato e tazer o que, precisa ser teito 
para cmgar lei., (DOMHGOC,:DJS,p.Qt 
Veronica; Eberle (V.eberle@lhotmail.com) 
CURSO DE EDUCA9\0 FINANCEIRA 
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Veronica; Eberle (v.eberle@hotmail.et~m) 
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CURSO DE EDUCAt;Ao FINANCEIRA 
Agora e a sua vez/11 
~--------------------------------------------~ .. 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
0 TRATAMENTO PARA AS 
D(VIDAS 
Veronic& Eberle (v.etl.erle@hotrn&ii.CQm) 
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CURSO DE EDUCA\=AO FINANCEIRA 
Levantamento das dividas 
Oivlda a {ao} Juros ( arcelas I Var 
Veroolc.a Eberle (v,eberle@JJnotmail.com) 
CURSO DE: EDUCA\=AO FINANCEIRA 
Negocia~ao das dividas: (DOOlllgC¢.ne.p.at;. 
• Priorizar as dividas com as maiores taxas de juros; 
• Nao se esquecer das despesas essenciais (agua, gas, 
energia eletrica etc.); 
• Exigir nas negociac;oes das dividas a exclusao de seu 
nome do cadastre de inadimplentes; 
• Sempre observar se a prestac;ao da divida negociada ira 
caber em seu on;amento; 
• Ficar atento as dividas que contem bens em garantia. 
Veroolca Eberle (v.eberle@hotmail.c.Qm) 
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CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
Agora e a sua vez!!! 
Veronica Eberle (v.eberle@hotmail.com) 
CURSO DE EDUCAt;AO FtNANCEIRA 
Veronica Eberle (v.eberte@notmail.com) 
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CURSQ DE EDUCA\AO FINANCEIRA 
Existem duas maneiras para poupar: 
• Valor fixo 
• Percentual 
Analise das informa~oes- BP e DRE 
CURSO DE EDUCAt;AO FlNANCE.lRA 
Agora e a sua vez!!! 
Veronic.a Eberle ('~\ebet'te@notmail.com) 
CURSO DE EDUCAt;iO HNANCEIRA 
PLANEJAMENTO E 
ORCAMENTO ANIUAL 
Veronica Eberle. (v .eberle@hot malt com) 
CURSO DE EDUCAt;iO FINANCEIRA 
Setembro 
Receitas 0 rca do Realizado 
Salario filluido 1.00000 1.100DO 
Comi>soes 600,00 500.00 
Venda Cosmeticos 300,00 200.00 
13° Salario 
-
Fer ias __tf 13_1 
To tal da:s Reoeit as 1.900,00 1.800.00 
Despesas 
Ene~a Eletrica 6000 60DO 
AQua 5000 50 DO 
Telefone 60,00 50.00 
Mercado 300,00 250.00 
P restax_a o da C as ao'Apto 390,00 400.00 
Transporte 140,00 135.00 
Plano de Saude 9000 90_.Q_O 
Remedios (anticoncencional uso continuo) 6000 50.00 
F aculdade 350,00 350.00 
C urso de lngles/es panhol/etc. 120,00 120.00 
Material es colarlxer~ 50,00 70.00 
Lanches 4000 50_.Q_O 
R o@as/cakados/unitormes 9000 100.00 
Beleza (cosmetico manicure cabeleireiro etc.) 3000 
-
Gorjetas 10,00 
C ig ar ro, cafezin ho, doc es etc 15,00 20.00 
To tal da:s De:spe:sa:s 1.855,00 1.795.00 
Sa/do 40,00 5.00 
109 
Verooic.a Eberle (v .. eberle@h.ot m ai Lcom) 
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CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
Ag,ora e a sua vez/1! 
Veronica Eberle (v ,eb.erte@hotm ail.c.om) 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCElRA 
Reflexao 
Dicas essenciais para antes de sai.r 
co·mpran,do 
CURSO DE EDUCA'.;AO FINANCEIRA 
IND,EPENDENCIA 
FINANCEIRA 
CURSO DE EDUC.At;AO FINANCEIRA 
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CURSO DE EDUCA¢0 FINANCEIRA 
2 41 
...... 362 ...... . ...... R$ ..... . 
4,84 R$ 
6,07 
8,55 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
Ag,ora e a sua vez! I! 
.(5Q7,23 
812,fJl 
1.0113,14 
1,225,45 
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Veronlc~ Eberle ('t.eberle@hotmail.c.om) 
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CURSO DE EDUCA«;A,O FINANCElRA 
, 
DUVI1DAS 
CURSO DE EDUCAt;AO FINANCEIRA 
Reflexao 
Cuidado ao assumir compromissos 
Veronic& Eberle (V.eberle@hotm~il.c.Qm) 
CURSO DE EDUCAcAO FINANCEIRA 
TESTE D,E CONHECIMENTOS 
Vert)Oica Eberle (v,eberle@hotmai.l.com) 
CURSO DE EDUCA~O FINANCEIRA 
CONCLUSOES SOBRE 0 
CURSO 
114 
Veronic.a Eberle (V,eberle@hotmail.com) 
OBRIGADA! 
Pror Veronica Eberle 
v .eberle@hotmait com 
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